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H e m o s c e n s u r a d o d u r a i n e n t e , c o m o se]^> confesamos, qt ie l a p ro tes ta c o r t é s y res-
m e r e c í a , l a R e a l o r d e n q u e d e l c o n c u r s o 
g e n e r a l de escuelas e x c l u y ó t a n i n j u s t a -
m e n t e á los m a e s t r o s v a s c o - n a v a r r o s . D e 
nues t ras censuras e x c l u í m o s a l S r . A l b a 
p o r l a s c i r c u n s t a n c i a s q u e c o n c u r r i e r o n 
en l a finna de d i c h a R e a l o r d e n ; nues -
':ras censuras , c o m o l a s de l o s m a e s t r o s 
e s p a ñ o l e s , h a n i d o c o n t r a q u i e n d e b i e r o n 
i r , c o n t r a q u i e n d e b i ó a d v e r t i r a l s e ñ o r 
m i n i s r o d e l c o n f l i c t o q u e se a v e c i n a b a y , 
: o n o c i é n d o l o , n o l o a d v i r t i ó , c o n e l s ó l o 
fin d e l l e v a r á sus fines p a r t i c u l a r e s u n 
c r i t e r i o s ec t a r i o , y p o r l o m i s m o , i n j u s -
to ; p e r o e n l a R e a l o r d e n de a p l a z a m i e n -
to d e l c o n c u r s o h a e n c o n t r a d o l a pe r so -
n a a l u d i d a e l j u s t o c a s t i g o á s u secta-
r i s m o , ca s t i go q u e s i h u b i e r a d e p r o d u -
c i r sus efectos l ó g i c o s , d a r í a p o r r e s u l t a -
do u n a d i m i s i ó n q u e e s ^ á e n l a c o n c i e n -
cia de t o d o e l m u n d o ; p e r o c o m o n o h a y 
p e o r s o r d o q u e e l q u e n o q u i e r e o i r , l a 
d i m i s i ó n n o v e n d r á , ¡ q u é h a d e v e n i r ! , 
n i p o r esto n i p o r cosas m á s g o r d a s v e n -
d r á . 
X o p a t r o c i n a m o s n o s o t r o s , ¡ q u é h e m o s 
de p a t r o c i n a r ! , e l q u e e l p r o f e s o r a d o e n 
n i n g u n o de sus g r a d o s d e p e n d a , n i eco-
n ó m i c a n i a d m i n i s t r a t i v a m e n t e , e n l a 
f o r m a q u e h o y l o e s t á , d e l E s t a d o ; e l E s -
t a d o d o c e n t e es s e g u r a m e n t e u n o de l o s 
m a l e s m á s g r a v e s q u e h o y p a d e c e m o s e n 
E s p a ñ a ; á l o s u m o , p u e d e , l ó g i c a y so-
c i a l m e n t e , concederse a l E s t a d o u n a m i -
s i ó n i n s p e c t o r a y u n a a l t a i n s p e c c i ó n so-
bre l a e d u c a c i ó n y l a e n s e ñ a n z a , p e r o e n 
m o d o a l g u n o u n a g i o t a j e , u n a t i r a n í a co-
m o l a q u e a q u í e j e rce , y p r u e b a de q u e 
c u a n t o a q u í a p u n t a m o s es u n a v e r d a d 
i r r e f u t a b l e , es q u e desde q u e e l E s t a d o 
se a p o d e r ó d e n u e s t r o s c e n t r o s de ense-
ñ a n z a , l a p o b r e z a , l a m i s e r i a y e l desor-
d e n r e i n a e n n u e s t r a s U n i v e r s i d a d e s y de-
m á s C e n t r o s de e n s e ñ a n z a . 
E s c i e r t o , s i n e m b a r g o , q u e desde q u e 
petuosa, pe ro e n é r g i c a , de l M a g i s t e r i o Vas-
c o - N a v a r r o t i e n e su r a z ó n de ser. L o s maes-
t r o s qne en estas p r o v i n c i a s p r e s t a n sus ser-
D E MI C A R T E R A 
LOS B A S T I D O R E S 
I D E 
L A POLITICA 
L o s j r í f e u l o s d e G a s s e f . 
Es la sobrcmcBa. Preotc al cronista, quo acftbfr do 
encender nn cigan-iüo, ckmlo oí primer sorbo 4 una 
v i c i o s e n t r a r o n en el e s c a l a f ó n c o n l o s m i s - ^ de ^ m <]c ^ mtuhn* y ade-
mos deberes,, y , p o r l o t a n t o , c o n los m i s - , , , i • i „ „• ,i;aí,_1,vi„ 
* i i i ,T„ oentado porte pasca Ja mu-.ula, con ano distraulo, 
m o s derechos que los maest ros d e l resto de , , - - , 
l a P e n í n s u l a , y no ex i s t e á n u e s t r o alcance las columnas de un periódico mañanero. . 
r a z ó n a l g u n a por l a c u a l pueda l ega lmen te L a donceüa que nos sii'vo la mesa, una toleda»» 
p r i v a r l e s e l Es tado , de l o s beneficios que re- -menuda y vivaracha, retira ios manteles, 
conoce y d i c t a pa ra e l res to d e l M a g i s t e - j —¡Qa6 día de lluvia tan (k:s:.}5;radabl<?! ¿Vei-dad?... 
r i o e s p a ñ o l . I ^ j ^ , vewladero otoño! _ 
E l Es tado asp i ra a que -los maest ros sean; E8as palabraSi completamente vanae. rompen el 
func ionar ios suyos. Les concede ascensos y ., , 
pensiones y les o t o r g a e l t í t u l o d e maest ros ?J<«1CK> ^ "06ot l^- , . , n 
nacionales . Jus to es, pues , que y a que l o s , M i nitcrkcutor os un amigo intimo do Canalejas, 
h o n r a y de el los d i spone , t a m b i é n l o s p a g u e . ' «incondicional» de D . ¡fo&é, y ésto ha pVemiado 
O t r a cosa s e r á cuando el E s t a d o reconoz- tan inquebrantable adhesión dando 4 su-consecuente 
ca a l M u n i c i p i o ó Juntas f a m i l i a r e s los de- correligionario un acta por cierto distrito levantino... 
rechos que l e asisten pa ra encargarse de l a s ¿ s u nombre? No es completamente necesario que 
funciones de la e n s e ñ a n z a p n m a n a como en- ]<) h m i c o m llulo <lo este mñoI & 
t i d a d l ó g i c a y n a t u r a l , que es i n m e d i a t a a ; í / i i i ' w > i 
l a f a m i l i a . En tonces c o r r e s p o n d e r á á P"tado? Os e n g e r í a i s de h o n . l u ^ ^ .jorque 
M u n i c i p i o s h o n r a r á sus maes t ros , y p o r pertenece 4 eee gmpo do r o p i ^ n t a J I U ^ ^ C o r t e e 
c i e r to teuemos que t a m b i é n s a b r á n c u m p l í - no oi-oados por la popularidad ni pregonados por 
damente r e m u n e r a r l o s . » la fama do sus discursos elocuentes. 
N o s o t r o s s ó l o c i t a r e m o s e l s i g u i e n t e 
h e c h o c o m o c o r r o b o r a c i ó n de l o e x p u e s -
t o p o r n u e s t r o e s t i m a d o c o l e g a : 
—¿Ha leído usted los artículos de Eafael Gasset 
titulados «En torno de una crisis»?—-exclama el se-
ñor X , señalando al mismo tiempo l a primera 
Desde s u f u n d a c i ó n has ta e l 1888, l o s plana de «El Imparcial». 
I n s t i t u t o s l l a m a d o s p r o v i n c i a l e s , las E s - | —1 Hombre..., mire usted!... I'raneamonte, n i loe 
cue l a s N o r m a l e s y l a s I n s p e c c i o n e s d e ¡be leído, n i los leo, n i los pienso leer!... L a «literatu-
p r i m e r a e n s e ñ a n z a c o b r a b a n d e l a s D i p u - ¡ ra» política «pesa» demasiado, y por otro estilo, la 
t a c i o n e s , y c u a n d o e n l a l e y de p r e s u - j g«nte se encarga de «recitarle» 4 uno, sin quitar una 
p u e s t o s de l a f echa a r r i b a c i t a d a pasa-
r o n a l E s t a d o , se h i z o u n c o n c i e r t o c o n 
l a s D i p u t a c i o n e s y A y u n t a m i e n t o s ; se 
b u s c ó e l p r o m e d i o de l o q u e estas C o r -
p o r a c i o n e s p a g a r o n e n e l ú l t i m o q u i n q u e -
n i o , y es te p r o m e d i o f u é l a c a n t i d a d a l -
z a d a q u e m e d i a n t e a q u e l c o n c i e r t o c o n 
l a s C o r p o r a c i o n e s v i e n e n é s t a s p a g a n d o 
a n u a l m e n t e a l E s t a d o desde 1888. 
coma, ceos artículos que llevan una firma «por sí» 
eonsacional... 
—Tiene usted razón.. . L o doloroso os quo se es-
criban ciertas cosas y que el público ignore otras... 
—¿De modo que «hay cosas» ocultas en este asun-
to Canalejas-Gasset? 
—Algunas, sí, señor; por ejemplo, quo hace tres 
años el Sr. Gasset hubo do dirigirse por un interme-
diario 4 ese mismo D . Antonio Maura, 4 quien 
l a p r i m e r a y l a s e g u n d a e n s e ñ a n z a eco- q u e e ra . p o r s e g u n d a e n s e ñ a n z a , E s c u e -
n o m i c a m e n t e d e p e n d e n d e l E s t a d o , los l a s N o r m a i e s é I n s p e c c i ó n d e e n s e ñ a n z a , 
m a e s t r o s y l o s c a t e d r á t i c o s de I n s t i t u t o ! y á pesar de este e n o r m e a m i i e i l t o d e 
c o b r a n p u n t u a l m e n t e sus h a b e r e s y que gastos> e l G o b i e r n o n o p e r c i b e m á s 
d e s a p a r e c i e r o n de l a Gaceta a q u e l l o s i g -
n o m i n i o s o s es tados de d é b i t o s á l o s maes-
D e s p u é s e l G o b i e r n o h a a u m e n t a d o l a s i hoy diseca cn las cohimnas do «El Imparcial», ofro-
c á t e d r a s , l a s e n s e ñ a n z a s y l a s i n s p e c c i o -
nes , y e n a l g u n a s p r o v i n c i a s cas i se h a 
d o b l a d o e l gas to de l o q u e é s t a s p a g a b a n 
an t e s p o r l o s t r e s c o n c e p t o s e n q u e an t e s 
es taba d i v i d i d o e l p r e s u p u e s t o p r o v i n c i a l . 
t r o s , q u e c a d a a ñ o a c u s a b a n u n a u m e n -
to t a l , q u e h a c í a l a v i d a d e l 
i m p o s i b l e . 
E s t a m b i é n c i e r t o q u e e l m a e s t r o de-
p e n d i e n t e d e l E s t a d o e n s u v i d a e c o n ó -
m i c a se h a l i b r a d o de l a t i r a n í a d e l ca-
c i q u e y d e l a l c a l d e de m o n t e r i l l a , q u e 
cióndose 4 él incondicionalmcnte... 
—1 Caramba 1... i M u y interesante!... 
—No, señor... L o m43 interesante fué la respuesta 
de Maura, una contestación «muy suya»: «Agradez-
co mucho los ofrecimientos quo me hace el Sr. Gas-
set; pero no me sirve n i para gobernador de ter-
cera. ..» 
—¡Delicioso, sí, eeñor!... 
—¿Y qué me dice usted, señor cronista, de un 
de las D i p u t a c i o n e s q u e l o q u e r e - ' Per'<^'00 Quc «casi» hace política ministerial cuando 
c i b í a e n 1886 ú 87. ¿ N o p u e d e e l ! e ' ^asee'' ^ ministro, declarando a.l Gobierno 
G o b i e r n o h a c e r - l o m i s m o c o n l o s maes - :1a oposición más rabiosa 4 las cuarenta y ocho horas 
m a e s t r o j t r o s de p r i m e r a e n s e ñ a n z a q u e l o q u e 50 irse á su M el Sr- Gasí!Ct?... Y lo poor ce que 
' h á h e c h o c o n l o s e s t a b l e c i m i e n t o s a r r i - €etas «anomalías» no pasan desapercibidas 4 la opi-
b a c i t a d o s ? ¿ E s q u e h o y u n p r o f e s o r nión, quo toma nota, quo recuerda fechas y pala-
p o n í a n á p r u e b a s u l i b e r t a d , p o n i e n d o á | l o s m a e s t r o s ? 
p r u e b a s u e s t ó m a g o ; t o d o esto es c i e r t o ; 
p e r o , ¿ h a g a n a d o c o n es to a l g o l a c u l t u -
r a y l a e d u c a c i ó n de l a P a t r i a ? C u e s t i ó n 
es e s t a q u e m e r e c e r í a e s t u d i a r s e á f o n d o 
y q u e no es p r o p i a de u n a r t í c u l o c o m o 
este, p e r o c u y o e s t u d i o m e r e c e q u e se 
h a g a p a r a b i e n de t o d o s , p o r q u e s i m a l o 
es e l p e q u e ñ o c a c i q u e , n o es m e j o r e l ca-
c i q u e c e n t r a l i z a d o r ; d e e l l o t e n e m o s e v i -
d e n t e s p r u e b a s e n o t r o s p a í s e s , e n d o n d e 
de l a E s c u e l a N o r m a l de V i t o r i a n o p a - bras' q"e d<Hl,1C0 « " ^ " ^ o n e s y que aeentífc su 
sa á l a de M á l a g a s i n d i f i c u l t a d a l g u n a ^ , tlcfiV?0'bacia nasotroe todos; <se desvío, donde pal-
¿ P o r q u é n o h a de hacerse l o m i s m o c o n pita la bm"3a y ül desPrcí10 m¿s ^ ™ o -
-Sí, señor ; mucho hay de eso, y convendrá usted 
Esas d i f i c u l t a d e s q u e l a R e a l o r d e n 'conmigo en qi,e ,a,s coQBecHend«s perfectamente 
a d u c e 110 son t a l e s d i f i c u l t a d e s , n o e s . l ' W s y coordinadas. , , , .1 
m á s q u e e l v i c i o q u e e x i s t e e n n u e s t r a ! tengo pava qut dcciúo quG lo dlcho lla 9130 
A d m i n i s t r a c i ó n t o d a y e l d e s c o n c i e r t o i d,chV . am,80' v CSC'lt0r -" 
q u e r e i n a e n l a c o n f e c c i ó n d e p r e s u p u e s - l - ¡ ^ ' s r o s o d d.stmgo que usted me impone, 
to s , y p o r eso, e n u n a r t í c u l o q u e p u b l i - ^ yo lo - ^ l u t o ! . . . 
IMPRESIONES D E L DÍA 
D E L A P O L Í T I C A 
D E L A V I D A 
M l j - a ^ o ^ j ^ e d e d o r . 
Toda la actualidad pol í t ica la secues-
tran los artículos de Gasset, no tanto por 
la gravedad y novedad de lo que dicen 
como por los dos filos que tiene el arma 
esgrimida por el exministro en u n mo-
mento de locura polít ica. 
L o que dice- Gasset lo hemos repetido 
cien y cien veces los periódicos y polí-
ticos de oposic ión. Amebeamenle se lo 
han arrojado á ¿ax frentes respectivas los 
T i F L I I O X J l K r . A . U P O X B Í T ' I O . A . 
Dice el plzconde de Eza 
Estado de la agr'cutturajj^od^^ 
ganadería. Asamblea de VcM^fid^^ 
nes. La cuestión de/ i ^ 9 ^ ^ l ^ J } ^ ^ ^ , 7 } ^ S ^ M ^ ! ^ 
días, base de la Asociación agrícola. La ley de Sindicatos. 
L a s pa labras que h o y , po r m i m e d i a c i ó n , [ c i é , como s i m i e n t e ó c ó m n i m o , sup l enc i a s 
l l e g u e n á voso t ros , quer idos lectores', son | p o r en fe rmedad , pago de m e d i c i n a s y e n t i e -
de a l i e n t o y de fue r za ; u n a r i s t ó c r a t a que : r r o , y todo esto bajo e l a m b a r o de l a reli-* 
ded ica su v i d a á l a a g r i c u l t u r a os h a b l a , y ! g i ó n , c o m o l o demues t ra l a c e r e m o n i á de! 
, ese h o m b r e fue r t e , con l a for ta leza de u n a | b e n d i c i ó n de campos , i n m o r t a l i z a d a en a l g u -
partidos gubernamentales unos á otros raza nueva , h a d e s d e ñ a d o l a v ida m u u d a - ' nos lienzos,. 
cuando las impácicncias por escalar el na. y f ác i l pa i T o d o esto es m u y in te rc^au te . vSeguramcn-
t e qne en esas Asociaciones r e á n a r í a xma 
ra c o m p l i c a r l a en esta a rdua 
banco azul obligaban á tirar de la « w n í f l . I c u e s t i ó n de labores a g r í c o l a - ' . 
¡ Q u e en E s p a ñ a no hay p a n ! ¡ Q u e no] . S u p e r s o n a l i d a d . , ^ _ s n f i c i e n t e m e i i t e ^ p n o . ^ a z d e ^ i n t u ^ p n a a j m o u w « ^ ¿ ^ « ^ 
hay just ic ia l ¡ Q u e á la vara de nuésiri 
ley no puede aplicarse lo que al pulga 
de Pulgar: «Se quiebra, pero no se d 
blan! ¡ N o t i c i a fresca! j t á r l e . lij&tó» ( ^ t i e m p o de los Reyes C a t ó l i c o s , y 
S i todo esto no tiene ya fuerza, no ex-
' gO s a j ó n de s u persona toua , uasta l a voz , xame c o o p e r a c i ó n . j 
H e m o s .pasado á hab la r de l a i m p o r t a n c í í V 
traña, no indigna, de puro repelido y 
familiar que nos es. 
L o grave de todo esto es que. lo con-
fiese uno de los adores, , al cual, detrás de 
cada una de sus afirmaciones puede opo-
nérsele: ({Cuando todo eso se perpetraba, 
tú eras ministro; tú fuiste coautor, y en-
cubridor y cómpl ice; tú echabas sobre to-
da esa podredumbre el manto oriental de 
la chispeante palabrería de tus tres pe-
riódicos, esos mismos tres periódicos que 
ahora se escandalizan y rasgan sus pla-
nas en el más repugnante y farisaico de 
los melindres. Por donde resulta, ade-
más , que tú y los que te prestan argu-
mentos sois delatores de la peor especie, 
de los que, con tal de llevar á la barra, ó 
al presidio ó al garrote á los compañeros 
de iniquidad, no tienen inconveniente en 
poner su cuello en la picota.» 
Esto es tan claro, que con ser el pú-
blico casi tan inocente como le suponen 
sus explotadores, más ó menos exminis-
tros, no caerá, no es posible que caiga 
en la trampa de tomar por tin redentor 
polít ico á uno de los de la partida, que 
en el paroxismo del encono contra los 
compañeros de patio de Monipodio va al 
alguacil y le da el soplo. 
'Además, no hay 'derecho á. considerar-
nos tan tontos, tan tontos, tan tontos, ó 
á ser tan- frescos, tan frescos, tan frescos. 
¿Cómo comparar, como igualar los 
cr ímenes del C h a t o de C u q u c t a con el de-
r.i* c,!,^ ¡M,^.:/i,r la j,i]\ificaciún de uii a r -
c a m o s hace u n o s d í a s , p e d í a m o s al s e ñ o r 
m i n i s t r o de H a c i e n d a q u e p u s i e r a c o t o 
M i amable compañero de mosa se pone de pie. 
—¿Cómo? ¿Qué quiere usted decir? ¿Acaso piensa 
á ese d e s o r d e n , q u e d e j a t a l l i b e r t a d á ! "«ted Publicar en EL DEBATE?... 
l o s m i n i s t r o s p a r a e l e m p l e o d e las c a n -
e l m a e s t r o n o t i e n e m á s l i b e r t a d p o l í t i - ¡ t i d a d e s q u e c n los p r e s u p u e s t o s se c o n . I"i<=a con «sos r e v e l a c i ó n ^ ; el público s.xbrá lo qne 
t a , s o c i a l y r e l i g i o s a q u e l a q u e l e d e j a ; s i g n a n qne d e s p u é s l a p o l í t i c a y los c o m - , 
k . _i r: T > „ t - „ j „ 1̂  ^orro • -• , . ' oculto entre Jes velos impenetrables del anónimo.. . 
,—¡Calma, 1). Eduardo, calina!... Yo liaré una eró-
ica con «sus revelaciones»; el público sabrá lo que 
I tiene derecho á saber, y usted quedará perfectamente 
l e n e r e l s e ñ o r E s t a d o q u e l e p a g a . p r e m i s o s l e s h a c e n c o m e t e r e n o r m i d a d e s 
S ó l o p u e d e acep ta r se e l a c t u a l e s t a d o ' co i r io ias qUC h e m o s d e n u n c i a d o 
de cosas c o m o u n m a l m e n o r , q u e l o es t i e m p o . 
hace 
p o r e l m o m e n t o , p e r o c u y o m a l i r á c re -
c i e n d o . 
V e n g a m o s a l o b j e t o c o n c r e t o de este 
a r t í c u l o , q u e n o c^ o t r o q u e e l p l e i t o e n -
t a b l a d o , n o e n t r e l o s m a e s t r o s vasco-na-
D e a q u í q u e e spe remos á q u e el p r e s u -
p u e s t o aparezca e n l a Gaceta p a r a co-
m e n z a r s u e s t u d i o c o n v e r d a d e r o s e n t i d o 
c r í t i c o , p u e s no nos c a n s a r e m o s de r e p e -
t i r q u e t o d o t i e n e p o c a i m p o r t a n c i a e n 
v a r r o s y las p r o v i n c i a s v a s c o n g a d a s , si-1 E s p a ñ a c o m p a r a d o c o n l a q u e t i e n e l a 
n o . en t re e l G o b i e r n o y a q u e l l a s p r o v m - ! c o n f e c c i ó n de u n o s p r e s u p u e s t o s , pues de 
c i a s , y q u e d e b e n r e s o l v e r l o s l i t i g a n t e s ' ^ ü f á g f e l a v i d a y e l p o r v e n i r de l a 
s i n l a i n t e r v e n c i ó n d e l m a e s t r o q u e s i r ve | - n a c i ó n . 
D e t a l m o d o es esto c i e r t o , q u e n o s 
a t r e v e m o s á a s e g u r a r q u e t o d o p a r t i d o ó 
f r a c c i ó n p o l í t i c a q u e n o c o m i e n c e p o r 
p r e s e n t a r a n t e e l p a í s s u p r o g r a m a eco-
del n ó m i c o y financiero, m á s q u e p a r t i d o ó 
f r a c c i ó u p o l í t i c a es u n a , r e u n i ó n de f a r -
santes , á q u i e n e s n o d e b i e r a n i o i r h a -
b l a r d e p o l í t i c a . 
P o r s i se h a o l v i d a d © , , l o v a m o s á r e -
i ¿Puede usted pedirme más9 . . . 
D . Eduardo sonríe, y ofixK.iéndomo un cigarro, me 
contesta, cn su jerga castizo-valenciana: 
—¡ Son «oetedes» el propio demonio, caramba;... 
Escritas estas cuartillas, me dicen <}»ie Rafael Gas-
set volverá á ser ministro con Canalejas do un día 
á otro, yendo Yillaniicva á Gobernación... 
¡Queridos lectores..., «qué gentecita»!... 
F E R N A N D O D E VRQUIfO 
e n l a s V a s c o n g a d a s , á q u i e n debe r e i n t e -
g r a r s e en t o d o s sus d e r e c h o s de m a e s t r o 
n a c i o n a l . 
D i s c u r r i e n d o sobre este m i s m o t e m a , 
. l ue s t ro q u e r i d o c o l e g a L a Gaceta 
Norte d i c e l o s i g u i e n t e : q u e e s t á de 
a c u e r d o c o n l a d o c t r i n a p o r n o s o t r o s e x -
pues t a a n t e r i o r m e n t e . 
« E l Conc ie r to E c o n ó m i c o á q u e : a lude 
R . A S C H A M 
esa Rea l o rden , v i g e n t e h o y en t re e l F s - p e t i r : en doce a ñ o s e l p r e s u p u e s t o de 
t a d o y estas p r o v i n c i a s , fija y d e t e r m i n a las I n s t r i t c c i ó n p ú b l i c a se h a a u m e n t a d o e n 
cantidades que p o r d ive r sos conceptos ha cerca dc l6 miiiones. ¿ H a y m á s y ¿ r c r 
^ ^ ^ ^ t ^ S r ^ J ^ j o r e s escue las q u e h a b í a e n 189a? ¿ E s t á 
se compone e x i s t e nada que coar te ó vede a l ^ e n s e ñ a n z a y a m e j o r o r g a n i z a d a y t i e -
E s t a d o conceder ascensos ú o t r o s beneficios n e n l o s I n s t i t u t o s y l a s U n i v e r s i d a d e s 
á l o s maest ros vasco-navarros , n i t a m p o c o m á s y m e j o r m a t e r i a l q u e e l q u e t e n í a n 
e x i s t e nada que p r o h i b a a l E s t a d o aumen- cn 1892? 
t a r p o r su c u e n t a - b i e n e n t e n d i d o - l o s sue l - ' ¿ E n q u é ^ h a n g a s t a d o , p u e s , esos 
dos de esos maestres haste c u a i i t o e s h n ^ ó millonesf y a l o h e m o s d i c h o e n a n t e -
convenien te . L o que no puede e l Es tado , en . -i i- / 1 
v i r t u d de l C o n c i e r t o E c o n ó m i c o , como en T W m a r t í c u l o s y l o d i r e m o s m a s c l a r o 
"v i r tud de l a l e y de 31 d e D i c i e m b r e de 1911, c u a n d o e s t u d i e m o s e l p r ó x i m o p r c m -
xemachada p o r l a Rea l o r d e n d e l m i n i s t e r i o , p u e s t o , 
de Hac ienda de 30 de M a r z o de 1911, es p re - ' 
tender , n i m u c h o menos e x i g i r de los M u n i -
c ip ios de estas p r o v i n c i a s vascongadas que 
p a g u e n una so la peseta m á s p o r l a s a ten-
ciones de personal y m a t e r i a l de p r i m e r a 
e n s e ñ a n z a de l a s que p a g a b a n e n D i c i e m -
b r e de 1911. 
Eas^ d i f icu l tades que e l m i n i s t r o de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a s e ñ a l a en esa R e a l orden 
son , á nues t ro j u i c i o , m u y f á c i l e s de sa lvar : 
L lega—ponemos u n e j e m p l o — á u n pueb l o de 
^Vizcaya u n m a e s t r o d e m a y o r sue ldo que 
el que pagaba e l M u n i c i p i o en 1901. Pues e l 
E s t a d o le abona la d i f e renc ia eomo hace con 
los de l resto de E s p a ñ a , y c u e n t a t e n n i n a -
ñ a . Que sucede l o c o n t r a r i o , es dec i r , ¿ que 
a l maes t ro l e corresponde menos sue ldo que 
lo que presupuesta el M u n i c i p i o ? Pues se 
queda é s t e con aque l la d i f e r enc i a , y en paz. 
N o e s t á esto c la ro? 
N o debe, pues , buscarse e n e l Concier toJ 
E c o n ó i u i e o l a r a z ó n 
U R SAÜÜD D E 
S U S ñ f í T l D ñ D 
POR T n r . É G R A r o 
(DE N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
ROMA 12. 
E l Papa s igue concediendo audiencias 
pa r t i cu l a r e s y recepciones colec t ivas . 
H o y , c o m o de c o s t u m b r e , se l i a celebra-
do la r e c e p c i ó n d i p l o m á t i c a semana l , r e c i -
b iendo el Cardena l M e r r y del V a l á emba-
jadores y m i n i s t r o s , qu ienos l e expresa ron 
s u s e n t i m i e n t o po r l a falsa n o t i c i a de l a 
m u e r t e de S ú S a n i d a d , que c i r c u l ó en M a -
rse  l c i e r t o d r i d , y f o r m u l a r o n votes pa ra que t e n ^ a 
p o r l a cua l e l E s t a d o ! l a rgos a ñ o s de v i d a e l Soberano P o n t í f i S ? . 
Diega al M a g i s t e r i o V a s c o - N a v a r r o su de-• Rc-dbense en el V a t i c a n o i n f i n i d a d de 
r echo al concurso de t r a s l ado . E s t o p o d r á deSpaci10s ¿ie] e x t r a n j e r o y nacionales ex-
ser u n a excusa , pero n u n c a u i : a causa ^ ¡ p r é s á f o t f c i d é n t i c o s s e n t i m i e n t o s . 
! L'Osscrvatoi¿ Romano p u b l i c a l a s i g o l e n -
L a causa s e r á o t r a , s e r á t a l vez que e l j t e no ta of ic iosa: 
E s t a d o p re t enda que estas p r o v i n c i a s ca r - ' « L a n o t i c i a de l a m u e r t e d e l P o n t í f i c e n o 
f u e n con l a eno rme y pesada carga de l a s a b a menester ser comentada , r ,o debiendo ab-
atenciones de 1 e r sona l y m a t e r i a l de ense-; so l uta men te p r e s t á r s e l a fe, pareciendo i n v e -
ñ a n z a que se d i s p o n g a desde el m i n i s t e r Í Q | r o s t y i i l q u e .peleona que ocupa una p o s i c i ó n 
' - Q ' o f i c i a l pucxV ^ con 'exces iva l igerez?», d i v u l e á ' r de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ; pe ro es to n o puede 
r ea l i za r lo el. E s t a d o s in cometer n o t o r i o atror-
p é l l o , pues e x i s t e u 11 p a c t o b i l a t e r a l , l l a m a -
do Concie r to E c o n ó m i c o , que les ga ran t i za . 
E n t e n d e m o s , pues, y QOH t o d a nobleza 
no t ic ias que puede 3 -deben p r e v e r y jqtie á l 
hacerse p ú b l i c a s h a b r á n de conmove r p r o f t i n -
dameu le y , . a g i t a r á t o d o e l i n u n d o c a t ó / i c o . » 
EH F L PALACIO EPISCOPAL 
I B mm "LS ? <fe ^ fe> v¿ J A I / , > j ^ ' , 
M a ñ a n a , á las ocho y cua r to de l a m a ñ a -
n a , t e n d r á l u g a r la c o n s a g r a c i ó n o f ic ia l de 
d c nues t r a r iqueza a g r í o o l a . A q u í el v izcot t» 
de se siente en tus ia smado . 
L a p r o d u c c i ó n genera l e n e l pasado a ñ o ' 
a l c a n z ó l a enorme suma de 3.500.000.000 del 
pesetas, p roduc iendo , s ó l o e l t r i g o m i l m i l l c ¿ ; 
nes, pues se p r o d u j e r o n 100 m i l l o n e s de fane- ' 
gas, que a lcanzaron e l p rec io de d i ez p e s e t a » , 
Y o m e asombro . A q u e l r e p e t i r de mi l lones) 
deja á m i escasez de metales u n a s e n s a c i ó n ! 
de a p l a s t a m i e n t o . Y é s t a e s — r e c a p a c i t o — l a í ' 
p r o d u e d ó n de u n .pueblo que n u t r e con suef, 
emiigrantes t i e r r a s i n c u l t a s . 
— ¡ A h ! Pues es m á s , m u c h í s i m o m ' á s , lo l 
! que es l ó g i c o consegu i r . 
Y o s i go asombrado . 
— I Y us ted cree que hemos adelantado m u -
c h o en a g r i c u l t u r a ? 
- - i n d u d a b l e m e n t e . E l a g r i c u l t o r e s p a ñ c l 
e s t á ansioso de saber; e l M i n i s t e r i o s ó l o debe!' 
! f ao i l i t a r l e este c o n o c i m i e n t o , 5̂  é s t a es l a l x n ' 
bara ta . N a d a de c u l t i v o s po r e l E s t a d o ; 1 ^ 
a c c i ó n p r i v a d a , que e s t i m u l a y que es m á s 
a c t i v a , es l a que ha de l l e v a r n o s a l t r i u n f e ^ ' 
F o m e n t a n d o las Asociaciones de p r o f e s i o n a l 
les , que e d u q u e n á sus obreros , se c o n s e g u i r á ; 
l a l i b e r a c i ó n de una clase t a n va l iosa . 
— ¿ Y de l a g e s t i ó n de los G o b i e r n o s ? 
—Esta ha s ido , en gene ra l , a lgo desacert 
t a d a ; la l e y l l a m a d a de Gasset, sobre Siréi 
d ica tos , que t a n beneficiosa era pa ra e j 
a g r i c u l t o r , fué una desdichada l e y . 
— ¿ Por q u é causas ? 
— Porque s iendo obra dc todos, u i j i g u n t i 
se c r e y ó en l a o b l i g a c i ó n de p r o t e g e r l a . L a 
c o n f e c c i o n ó el I n s t i t u t o de Reformas S o ¿ 
c í a l e s ; fué presentada por e l G o b i e r n o d ó 
ta electoral? 
E l C h a t o de C u q u c t a ases inó alevosa y 
c ruelísi mámente . 
R a t ó n P e l a o , ó el que fuese, hizo algo m e n t e , conc i samente , 1 
que... cuatrocientos y pico diputados hay g a t e r í a . 
en España , tal vez un 5 0 por ¡ 0 0 traigan 
actas falsificadas de un modo ó de otro, 
en un momento ó en otro. 
Y es lást ima que amigos del S r . Gas-
set no le hagan la traición que al señor 
es h o y l e t r a m u e r t a . 
- - L ; ^Xy .esas , -des \ i i - tuacioucs . ; c ó m o áéi hr.ti 
t e m p l a d a cn a r r e d r a r . c í a s , , c a u t i v a n l a . . ten- • — N o puede prec i sa rse ; l a e x e n c i ó n fiscal/ 
c i ó n hacia este. : '—.ablc a m i g o , que sobria- ú n i c a ven ta ja que se c o n c e d í a , fué negada 
isa c- c, responde á m i inda - con p o s t e r i o r i d a d cu l a l ey de presupues^ 
tos en cuan to al T imbre^ y a s í q u e d ó in , -
q u i s i e r a j n o í e s t a r á usted—co- se rv ib le esta beneficiosa d i s p o s i c i ó n . 
10 c reo que l o p r i m e r o que de-1 D e s p u é s , l a a g r i c u l t u r a ha s u f r i d o u n a 
Y o no 
m i e n z o ; — p e r o 
«bemos t r a t a r es el j u i c i o qnu le merece la : g r a n t r a n s f o r m a c i ó n ; h o y , en. E s p a ñ a { & 
a g r i c u l t u r a dc .nues t ra P a t r i a . • ¡ l i a r e m i g r a n consumo de abonos, y e n 
— N u e s t r a a g r i c u l t u r a no puede ser m á s i . c u a n t o á m a q u i n a r i a y he r r amien t a s , h a ^ 
i m p o r t a n t e ; c i í a n t o s pueblos pagaren cn e l , verdaderos progresos d e a p l i c a c i ó n . 
Barroso, amigo suyo. Entonces ver íamos , t r an scu r so de los s ig los c o m p r e n d i e r o n q u e i — ¿ D e mane ra que e l a g r i c u l t o r v a comK 
P o r cierto 
ocasión en que 
creto de disolución de Cortes, para ele-
girlas nuevas, afirmaba, sin tomarse el 
que'm I m p a r c i a l , en wna. esta t i e r r a t e n í a forzosamente que 
e el Sr Moret -hedía el do- f é r t i 1 ' p r o d u c i e n d o abundantes m i c o s . 
CL ae- _ Y esta p j - ^ j e c ! ^ ¿ e x c e d e a l consumo? 
— ¿ Q u i é n l o d u d a ? E x p o r t a m o s c u grandes 
can t idades n a r a n j a , uvas y v a r i a s frutas, m á s , 
trabajo de probarlo, como cosa corrien-[y no d i g a m o s nada de l a e x p o r t a c i ó n de l o 
te, que las elecciones todas son una / í / / a , j q u e en t e c n i c i s m o a g r í c o l a se l l a m a caldo, ó 
una farsa, tina falsif icación; y dando ' s e an v i n o s , aceites. 
ta realidad por inmodificable, pregunta-'- C l a r o e s t á que h a y ^ w ^ ^ f ^ 
ha: ¿Qué endones de electorero ^ 0 ' t a m o s - p a r a e l c o t u r n o d e l p a í s y q u e a ^eces 
le han nacido al Sr . Moret? 
Los otros diarios del t r u s t dec ían—na-
turahnente—amén á estas aseveraciones 
de E l I m p a r c i a l . 
L o s embuchados, pucherazos, votacio-
nes... pós tumas , etc., etc., que no tienen 
más ni menos trascendencia moral que 
la falsificación de un acta, que son otras 
tantas falsificaciones de la e lecc ión, que 
.. . , , \ giar a un pol í t ico se nos dice aue .ha am 
l a J u v e n t u d c a t ó l i c o - s o c i a l , recibiendo. l a ¡ t j t ^ J —r-'; j „ . / ' T • 
parado todo ó parte de eso o que-lia ^ r e -
t i e n e n que ser i m p o r t a d o s . ^ 
— ¿ E n g a n a d e r í a , p o r e j e m p l o ? 
Pues n o crea, u s t e d ; l a g a n a d e r í a es en 
E s p a ñ a t a n i m p o r t a n t e , que d u r a n t e el pa-
sado a ñ o e x p o r t a m o s m á s c¡ue i m p o r t a m o s . 
Y eso que se hab l aba de l a necesidad de 
t r a e r ganado de l a A r g e n t i n a . ^ 
—Pues y a v e u s t e d ; l a e s t a d í s t i c a l o d ice . 
— ¿ Y del estado a c t u a l de mercado ? 
— ¡ A h ! E s o es m u y i n t e r e : a n t e . L o s acei-
tes y v i n o s e s t á n á m u y ba jo p r e c i o ; pero 
son otras tantas usurpaciones de la -yo-1 e l f e n ó m e n o r a r o y s i n e x p l i c a c i ó n n i n g u n a 
luntad popular, e s t á n en E s p a ñ a tan á to'se e s t á dando ahora con los cereales, con el 
orden, del día, que cuando para d f i s ^ n ^ - t r i g j o r v e r d a ^ a i n e n t e . H a y u u a enorane p r ^ 
¡ d u c c i ó u ; e n . e i e x t r a n j e r o s e , c o t i z a a a l tos 
prec ios , y e ñ ' c a m b i o e n E s p a ñ a se vende 
n e r a l 
p res i 
sagrada C o m u n i ó n de m a n o de n u e s t r o ama- salvar al que al hacerlo se cogió 
d l s n n o P r ^ í ao cn e l pa lac io E p i s c o p a l . | lo<. dedos con la puerta 'áe ^ tegaMad, 
ba ra to y n i a l . 
—¿Y á q u é se puede achacar es to? 
— S i n d u d a a l desconcier to que i m p e r a e n 
sonreimos á mandíbula batiente, con r i - este c u l t i v o . E n l a A s a m b l e a convocada en 
V a l l a d o ! i d , adonde acud iendo 16 d i p u t a c i o -
nes , e n s u t o t a l i d a d cas te l lanas y aragone-
sas, se t r a t ó e l problema^ y h o y estamos i>er-
, s i gu i endo u n acue rdo genera l q u e n o r m a l i c e 
esta s i t u a c i ó n . 
— C a s t i l l a — l e r e p l i c o — s e r á l a m a y o r p ro -
d u c t o r a . d e t r i g o . 
— S í , s c u o r ; C a s t i l l a t i ene inUcha m á s p ro -
d u c c i ó n ; p e r o A r a g ó n t a m b i é n d a m u c h o ; 
ahora , que e n p r o d u c i r l o gas ta m u c h o m á s 
que C a s t i l l a . A s í se ha dado c l caso de que 
m e a s . E s , sencillamente, que nos « o / . ¿ s caste l la i los g j ^ u n y ¿ s t e n o ^ 
vianta toda superchería , que aborrecemos. ^cepte-áo p o r l o s aragoneses, q u é h a n em-
todo sofisma, que nos sacan de nuestras \-pieaAo m á s c a p i t a l . Pero en g e n e r a l , c r é a m e 
casillas los sicofantes, que 110 s t i / n t n o ^ 1 u s t ed , e l a g r i c u l t o r recoge, a lmacena y v e n -
sa un poco quevedesca: 
q u e m i s r i s a s , g o t a s s o f l 
de l a h i é l d e l c o r a z ó n , 
que les e scupo á l a ca ra . 
Y 710 es que á nosó lros ños importen 
poco ni mucho el S r . Barroso y el señor 
Sánchez Guerra, ni que tengamos conco-
müanc ia ninguna con ellos ni con sus po-
" B«r* MANUEL LtNARES RlVAS, 
au to r dtí la obra « F l o r 80 los Pazos", que 
SÍ Qiáfféhará osta ngeho en La.ru, y de la 
ettal ya se ocupó EL DEBATE 
que alguien crea ver nuestra tontería en 
y ni espejo qne sólo refleje su frescura. 
+ 
¡ L a C r u z -Ro ja ! 
L a C r u z R o j a es en el vocahulano gas-
seiista... eso que en E s p a ñ a no se pue-
de combatir con su propio nombre. 
A la C r u z R o j a ha jurado el S r . Gasset 
seis veces fidelidad. 
¡ L á s t i m a que seis juramentos 'del se-
ñor Gasset puedan y valgan menos que 
una cartera ! . . . 
Repelimos que, ¡por nuestra parte... 
es sólo cuest ión de lógica, y de psicolo-
gía, y si se quiere, hasta de e s té t i ca ! 
Se habla ins i s l cn temeñte 'de crisis. Ve 
crisis parcial y de crisis total. Se dan 
nombres de ministros y de presidentes del 
Consejo. 
Para la Presidencia tenemos nosotros 
candidato. Una inmensa barredora mecá-
nica, barredora hercúlea, capaz de lim-
piar este establo de augías dc la pol í t ica 
liberal.. 
St m , los que tenemos un poquito de 
de c ó m o y c u á n d o puede . 
— ¿ Y e l p r e c i o ? 
-—Eso es c o n v e n c i o n a l . D e p e n d e d e l mo-
m e n t o , y n o sabe s i g a n a ó p i e r d e ; y á esto 
es á l o que h a y que i r : á poder le hacer pres-
t a r a t e n c i ó n a l c u l t i v o , á d a r l e c o n o c i m i e n -
í o s p a r a que p r o d u z c a m e j o r y m á s bara to , y 
p o r ú l t i m o , pa ra que c o n datos de l o s gastos 
y esfuerzos rea l izados , fije u n p r ec io que 
sea gene ra l e n e l mercado . 
— ¿ Y q u é m e d i o s h a y pa ra que é l a g r i c u l -
t o r m e j o r e l a p r o d u c c i ó n ? . . . 
— M u c h o s ; p e r o l o s m á s esenciales son : l a -
b r a d o m á s p r o f u n d o , abono cop ioso , y em-
p l e o e n gene ra l d e cap i t a l e s e n l a t i e r r a . 
—1 E l d i n e r o ! i E l e t e rno p r o b l e m a ! 
— S i , es v e r d a d , p r o b l e m a es, p e r o puede 
ser resue l to p o r e l c r é d i t o a g r í c o l a , l a coope-
r a c i ó n ' en t odos sus aspectos, l a a s o c i a c i ó n , 
que es el m e d i o ú n i c o de r e a l i z a r l abo r p ro -
vechosa. 
— ¿ Y c u á l es d é Tas Asociac iones l a que 
us t ed e n c u e n t r a p r e f e r i b l e? 
—Tedas m e parecen buenas, y a seai l Coope-
r a t i v a s , S i n d i c a t o s . . . , aunque es ta ú l t i m a de-
n o m i n a c i ó n m e parece innecesa r i a y a que la 
A s o c i a c i ó n a g r í c o l a t u v o s i empre e n E s p a ñ a 
c a r á c t e r s i n d i c a l . A q u í hemos t e n i d o s iempre 
u n ¡ e s p í r i t u c o l e c t i v o en t r e los a g r i c u l t o r e s , 
desde las a n t i g u a s C o f r a d í a s y H e r m a n d a -
dep, b a s é de t o d o e s t é ed i f ic io de l a Asocia- , 
c i ó n ; h a n v i v i d o m u c h a é Coitporaclonca eco-
n ó m i c o - r e l i g i o s a s que con taban en t re sus fi-estómago moral vamos á morir de asco. 
¡íl R. fl cult&rm ttk&U£r^tamo m i r idio, destinado ti m M Í M ttm 
p r a n d o m á q u i n a s ? 
— S í , s e ñ o r , y de e l lo es e j e m p l o c l quíf 
en So r i a , con m o t i v o de celebrarse en M a r -
zo l a fer ia , una casa p r o d u c t o r a que esta* 
b l e c i ó u n a modesta e x p o s i c i ó n d e m a q u i l 
n o r i a a g r í c o l a v e n d i ó e ú u u d í a doce m á | 
q u i n a s segadoras-atadoras, s i e n d o a l l í m u ^ 
conocidas las agav i l l ado ras , c u y o coste é l 
casi de la m i t a d . 1 
A h o r a , e l p r o p ó s i t o de l a A s o c i a c i ó n gc^ 
n ú de a g r i c u l t o r e s , q \ ie m e h o n r o eijf 
i s id i r , es a u n a r esta a c c i ó n , que ahora 
e s t á d ispersa , p r o c u r a n d o c l desar ro l lo df l 
l a a g r i c u l t u r a en sus t res aspectos jurídico1,1 
t é c n i c o y soc ia l . j 
Respecto a l p r i m e r o , es necesaria u n a 1̂ ? 
b o r de ta l lada en l a m a t e r i a de a r r e n d a m i e í i l 
tos , sucesiones, p r o p i e d a d , se rv idumbi%s ' | 
e t c é t e r a . 
E n c u a n t o á l o t é c n i c o , m e j o r a c n l o i t 
p r o c e d i m i e n t o s empleados, á q u e y a h e m o á 
a l u d i d o antes . 
— ¿ Y ! en l o que se refiere a l p r o b l e m a s'djí, 
c i á l ? „ ' ' " . ' | 
—Ese" e s "e l m á s p e l i g r o s o ; e l a g r i c u l t o í 
debe apar ta rse del c a d q v e y hacer u n a l a / 
bo r nob le , de ideas e l evadas ; asociarse, n | 
i>ara fines p o l í t i c o s , s i n o en coopé rac ió l j ? 
a u x i l i a d o r a . *' 
— T o d o eso es m u y b e l l o ; pe;ro Usted sáV 
be c u á n d i f í c i l es m a r c a r u n a p a u t a ' á 1^ 
A s o c i a c i ó n ; es é s t a u n a r m a m u y d i f í c i l 
de usar . 
E l v i z c o n d e t iene grandes esperanzas etf 
l a cl í iSe a g r í c o l a ; es l a gente m á s sana e n 
todas las naciones-^-dice,—y p o r l o m i s i ñ o ' 
que sus t r aba jos son á p l e n a l u z y s u Cóffi 
t ac to con l a ua tu ra leza , sus ideas c e t á i * 
menos .bastardeadas., "¿Á 
Y o l i o crea us ted que soy u n h e n n é t i c o ! % 
agrega ;—en m i conc ienc ia , c reo que e l obre-
r o necesi ta que le sea concedida u n a p a j y 
t i c i p a c i ó n en l a p r o p i e d a d que t r a b a j a ; ái 
es to h e m o s de tender , pues to que de est'eí 
m o d o , i n t e r e s á n d o l e s e u la l abo r , s u ac-
c i ó n ha de ser m á s eficaz. ; 
— ¿ Y de p o l í t i c a g e n e r a l , a m i g o Eza ?. f 
E l vizcoricTe ha a r r u g a d o el en t rece jo ; y ó 
he c o m p r e n d i d o aque l gesto, que es, sinl 
d u d a , de recelo , como t e m i e n d o mezc la r e n 
estas a l tas cuest iones l a s f e n c i l l a s de homl j 
bres y par t idos^ y entonces, a l a rgando l a í 
m a n o a l n o t a b l e l a b o r i s t a , m e f e l i c i t o de.' 
esta intervieip. que ha de jado e n m í unaO 
g r a t a i m p r e s i ó n de o r g u l l o p a t r i ó t i c o . 
M I G U E L D E L A C U E S T A 
(DE N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
CADIZ 12. 20,40, 
E l t r a s a t l á n t i c o yalbanera zarpó con d k 
r e c c i ó n á M a r s e l l a , conduc i endo l a p r i m e r ^ 
p e r e g r i n a c i ó n c h i l e n a p a r a L o u r d e s , fioj^S 
y P a l e s t i n a . 
— E n e l expreso b a sa l ido c l genera l d á j 
A r t i l l e r í a de la A r m a d a D . D a n i e l (fanzM 
l ez , a c o m p a ñ a d o de su a y u d a n t e el p r n u á i 
t en i en te de I n f a n t e r í a de M a r i n a Sn-. M á í -
tos. 
E n M a d r i d se les p a s a p o r t a r á p a r a Tvojtí' 
dres , p o r t ener que a s i s t i r á k s p i u e b a ^ 
quei en e l N o r t e do Jng-latci'ra «e l i ^ á n de f 
c a ñ ó n d e f i n i t i v o de 3<V - c e n t í m e t r o s 
' Sábado 13 de Abril de 1912. E L D E B A T E Añuu.— iNüm, IOJ. 
CRÓNICA D E LOHDRES 
L o s c o n s e j o s 
d e S n o w d e n 
Tara terminar estas crónicas londinenses 
ts justo tributar un elogio á la sensatez y 
cordiira que han demostrado los huelgv.is-
tas. T h e C a t h o l i c T i m e s se lo tributaba me-
recidamente en su último número. Más de 
un mülán de mitieros y otro millón de tra-
bajadores de otras clases en huelga apenas 
han producido algunos ligeros disturbios y 
Offisi&ites. Aun para impedir que volvieran 
al trabajo los pocos que deseaban volver 
apelcbayi los huelguistas á medios de per-
suasión casi siempre. E n muchos de los 
distritos donde mayor era el número dh¡ 
huelguistas, hace notar T h e Ca tho l i c T i m e s 
que tos Tribunales de justicia lian estado 
e'Sta- temporada extraordinariamente desocu-
pados, y algunos han ttnido que declararse 
en huelga par falta de trabajo. ¡Huelga for-
zosa también en los Tribunales! 
Cmro Yatgas se - burlaba hace dias muy 
donosamente de las huelgas homeopáticas' 
españolas, donde, en cuanto se declaran, en 
holganza dos docenas, como nadie les hace 
cas'o, ni patronos ni patrañas, quieren echar-
la por la tremenda y pretenden meter un 
ruido que no ptteden, como si todo se lo 
fueran á llevar abarrisco. ¡ N a o t embres , 
ter-ra! 
L o s mineros ingleses han ganado la ba-
talla jugando al í o o t - b a l l , yendo al c i n e y 
divirtiéndose pacíficamente. Aunque la vic-
torm no ha sido completa para el Sindica-
lismo, es lo cierto que Gobierno y Parla-
mento- se han visto obligados á retirarse y 
á dejar una posición importantísima en po-
der del enemigo. Pero lo esencial es que 
éste ha combatido sin violencias. Y ello se 
debe, indudablemente, al espíritu de discipli-
na de las muchedumbres, bien adoctrinadas 
por sus adalides. 
E l 23 -de Febrero, es decir, en vísperas de 
la formidable huelga, decía Sn&vodeii en un 
gran mitin minero que «.por espacio de vein-
h años había estado trabajando por sem-
brar el descontento entre los obreros; pero 
al mismo tiempo les había inculcado sin ce-
sar la idea de qtie su emancipación ha de 
obrarse por medios morales y pacíficos. Que 
estaba bien que los obreros alimentaran en 
sus almas el fuego de la libertad; pero al 
mismo tiempo debían tener la luz del co-
nocimiento en sus ojos y que él jamás de-
jaría de protestar contra la inutilidad de los 
zsfuezzos de los trabajadores para procurar 
su salvación social, luchando con fuerzas 
que son invencibles, y contra las cuales, con 
las armas de que los obreros disponen, es 
locura combatir». 
Y estos consejos de prudencia práctica da-
dos por Sno-wden han sido repetidos por 
otros Icaders en millares de reuniones, con 
el admirable resultado que se ha visto. Na-
da de luchas con la fuerza armada: esta es 
la voz de mando ó de consejo de los jefes 
•del gran- movimiento. 
«Yo quisiera—dice Tom Mann—fundir en 
un solo molde el espíritu inglés de organi-
zación v disciplina y el espíritu revolucio-
nario francés.-* Y al hablar Mann de espíri-
tu (írcvolueionarioti, tampoco quiere signifi-
car violencias, sino cntusiasnw por las ideas 
sindicalistas y decisión para realizarlas por 
los medios p a c í f i c o s de que dispondrá la 
unión de todos les obreros, perfectamente 
organizados .y obedientes á la voz de los 
jefes. E s a fusión de los dos espíritus va rea-
lizándose cada día más, y no creo que exa-
geró llúrtshorn, el leader de. Gales del Sur, 
cuando, dirigiéndose el domingo á muchos 
millares de mineros, después de aconsejar-
les la vuelta al trabajo, les dijo que ha de 
i./*K-,.>. .«mil hvnntn ntra hui'ljjn. r.ILtP. Iq. C u a l 
no sería más que una sombra de huelga la 
'pres>cnte. Les dijo que está preparándose en 
el linfrido del trabajo un movimiento de mu-
cha mayor importancia. Probablcmente, en 
cuanto los mineros vuelvan al trabajo se 
ejercerá presión sobre el Gobierno para in-
ducirle á dar leyes que impidan á los obre-
ros estos grandes asaltos. E s , pues, necesa-
rio realizar en seguida la unión entre los 
obreros de transportes, de ferrocarriles y 
mineros. Esta semana—añadió Hartshorn— 
podíamos haber tenido una mielga de los 
de transportes, puesto que sus representan-
tes estaban aguardando en el Westminster 
Palace Hotel el resultado de la Conferencia 
y habían prometido qm, en el caso de de-
cidirse la continuación de la lucha, estaban 
preparados á lanzar al combate á los obre-
ros de transportes. E n lo futuro—conclu-yó 
Hartshorn—estas luchas del trabajo serán 
cortas, terribles y seguras en sus resultados. 
IY anunció Para principio del verano una 
Mu-elga general de los obreros de trans-
p07-tes. 
Ahora habrá, sin duda, unos meses de 
calma en el mundo obrero. Terminada, pues, 
ia misión que aquí me trajo, vuelvo á Pa-
t í s , y allí seguiré consagrando alguna aten-
ción á los grandes asuntos de Inglaterra, 
donde no hay duda que se ha iniciado la 
decadencia, la cual será acaso más rápida 
'•de lo que muchos creen. Inmediatamente 
'después de la primera capitulación ante el 
'éjth'cüo minero, la Cámara de los Comunes 
jya a consagrar una segunda derrota de la 
''vrgullosa Albión, que, al fin, va á verse 
obligada iambién á conceder á la noble y 
'católica Irlanda los derechos que se le han 
¿negado desde Crom-well. Entre sa la r io .mí -
n i m o y ^ H o m e R u l e y aniquilado el po-
der de la alta Cámara, ¿ negará alguien que 
se avecinan cambios fundamentales, ó más 
Ibien, revoluciones inmensas en la patria de 
ios Parlamentos?. 
E C H A U R I 
Londres, 10 Abril . •• 
Los ingenieros indnstriales 
se declaran en hnelga 
L AS IZQUIERDAS SE RETIRAN 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO 12. 20,40. 
L o s a l u m n o s de l a Escue la Espec i a l de 
Ingen ie ros I n d u s t r i a l e s , h a c i é n d o s e so l ida -
r io s de la conduc ta s e g u i d a p o r sus compa-
ñ e r o s de M a d r i d , se h a n dec la rado e n h u e l g a , 
no hab iendo c o n c u r r i d o á l a s clases. 
vSostienen i d é n t i c a s pre tens iones que los 
m a d r i l e ñ o s . 
Hija d e s n a t u r a l i z a d o . 
BILBAO 12. 21,10. 
E n e l b a r r i o de Te je ra , d e l p r ó x i m o pueb lo 
de Carranza , dos sujetos asalta-ron d u r a n t e 
l a noche l a casa de l v e c i n o M a t í a s G u t i é -
r rez , en o c a s i ó n e n que se ha l l aba d u r m i e n ' 
d o . 
N o obstante , a l r u i d o que h i c i e r o n los 
asal tantes d e s p e r t ó M a t í a s , y t i r á n d o s e de 
l a cama s a l i ó á i n q u i r i r e l o r i g e n de l r u i d o . 
L o s ladrones , que es taban ent regados a l 
saqueo, a l verse so rp rend idos t r a t a r o n de 
acometer á M a t í a s con l o s p u ñ a l e s de que 
i b a n a rmados , pero c o m o e l ag red ido se de-
fendiese e n é r g i c a y v a l i e n t e m e n t e , h u y e r o n 
á t o d a p r i sa . 
A l hacer lo , M a t í a s p u d o reconocer e n u n o 
de los forag idos á u n h i j o s u y o , d e l cua l 
v i v e separado desde hace t i e m p o por l a m a l a 
conduc ta que e l j o v e n observaba. 
L a G u a r d i a c i v i l , que a c u d i ó avisada p o r 
las voces de a u x i l i o d e l asa l tado, s a l i ó 
en p e r s e c u c i ó n de los c r i m i n a l e s , l o g r a n d o 
detener los . 
Confesos de su c r i m e n i n g r e s a r o n en l a 
c á r c e l . 
Hi auntguo le diga BSSPPQS»» 
BILBAO 12. 21,25. 
A pesar de las mani fes tac iones que aye r 
h i z o á los per iod i s tas e l m i n i s t r o de la Go-
b e r n a c i ó n , Sr . Bar roso , d a n d o como seguro 
que h o y c e l e b r a r á n en B i l b a o t i n a r e u n i ó n 
los pa t ronos de l a cuenca m i n e r a de A s t u -
r ias , l a n o t i c i a r e s u l t ó comple t amen te i n -
exac ta . 
H e hablado con los Sres. C h a v a r r i , p rop ie -
t a r i o s de las m i n a s « T u r ó n » , E c h e v a r r i e t a 
y M a r t í n e z R i v a s . D i c h o s s e ñ o r e s h a n ne-
gado t e r m i n a n t e m e n t e l a r e u n i ó n , a ñ a d i e n -
do que de los pa t ronos que se d e c í a l a ce-
l e b r a r í a n los que no e s t á n en M a d r i d , se en-
c u e n t r a n en A s t u r i a s . 
- L a s e s i ó n municipal. 
BILBAO 12. 22. 
E n l a s e s i ó n m u n i c i p a l celebrada hoy . 
l e y ó s e e l decreto suspendiendo en sus car-
gos á los dos concejales r epub l i canos y á los 
dos social is tas , acusados de c x t r a l i m i t a c i o -
nes en l a p r o c l a m a c i ó n de cand ida tos d u r a n -
te las pasadas elecciones. 
T a m b i é n se d i ó l ec tu ra d e l decreto de sus-
p e n s i ó n de l o s m i e m b r o s de l a J u n t a del 
Censo. 
E l concejal soc ia l i s ta Cerezo., d e s p u é s de de-
c i r que t odo e l l o era o b r a de l a C o n j u n -
c i ó n neo- l ibe ra l , a n u n c i ó que las i zqu i e rdas 
se r e t i r a b a n del M u n i c i p i o . 
¡Qesprsndimiente de t i erras . 
BILBAO 12. 23,15. 
E n las m i n a s Usanso lo , de l a j u r i s d i c c i ó n 
de G a l d á c a n o , u n d e s p r e n d i m i e n t o de t i e -
r ras í n a t ó á dos obreros , quedando otros 
dos g r a v í s i m o s . 
E l encargado h a b í a a d v e r t i d o "al capataz 
de la g a l e r í a que é s t a o f r e c í a p e l i g r o y 
....... -10 00 tra-bajaoc cu clin, siendo dosoLc-
d í c i d o . 
E 3 S r I T I Z - A . 
E f K P l E Z R f i 
I i f l S F I E S T A S 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
NIZA 12. 13. 
L a s fiestas f ranco- inglesas e s t á n c e l e b r á n -
dose con u n t i e m p o e s p l é n d i d o y g r a n 
af luencia de concur ren tes , en t r e los que figu-
r a n e l emba jador de I n g l a t e r r a , e l pres iden" 
te del Consejo, M . P o i n c a r é ; e l m i n i s t r o de 
l a G u e r r a , M . M i l l e r a n d ; e l R e y de Suecia , 
P r í n c i p e de M ó n a c o y numerosos P r í n c i p e s 
y Pr incesas a lemanes y rusas , todos los cua-
les a s i s t i e ron e s t á m a ñ a n a a l desfi le de m a r i -
nos franceses en l a A v e n i d a de los Ing leses , 
m i e n t r a s los buques de g u e r r a franceses "ha-
c í a n evoluciones en l a rada y va r i o s aero-
p lanos s u r c a b a n e l espacio. 
I n a u g u r a e i é n d e u n m e n u m e a t e . 
NIZA 12. 
E s t a t a rde se ha ce lebrado l a i n a u g u r a -
c i ó n del m o n u m e n t o l e v a n t a d o en m e m o r i a 
de l a que fué R e i n a de I n g l a t e r r a , D o ñ a 
V i c t o r i a , abue la d e l a c u a l Sobe rano bri^-
t á n i c o . 
E n t r e o t ros oradores h a b l a r o n e l embaja -
d o r de I n g l a t e r r a e n F r a n c i a y e l p res iden-
te d e l Consejo y m i n i s t r o de Negocios E x -
t ran je ros , M . P o i n c a r é . 
D i j o el p r i m e r o que « c o n s t i t u y e n estas 
fiestas u n a p r u e b a m á s de los lazos d é a m i s -
u i u que t a n le i izmenbe unen, á F r a n c i a é I n -
g l a t e r r a pa ra b i e n de ambos p u e b l o s » . 
M . P o i n c a r é h i z o u u s e n t i d í s i m o e l o g i o 
de las v i r t u d e s p r i v a d a s y p ú b l i c a s de l a 
i n o l v i d a b l e R e i n a V i c t o r i a , d e l concepto, t a n 
a l t o , que t e n í a de l a m i s i ó n rea l y ae l a v i -
g i l a n t e a t e n c i ó n que dedicaba á l a s cues t io-
nes de p o l í t i c a e x t e r i o r , p a r a las que p o n í a 
a l s e rv i c io de l a d i p l o m a c i a b r i t á n i c a e l 
cada d í a creciente p r e s t i g i o que l e asegu-
raban su parentesco y a l i anzas sobre l a m a -
y o r í a de las f a m i l i a s re inan tes . 
Uw EDaaqeseie. 
NIZA 12. 21. 
vSe h a ce lebrado en l a Prefec tura u n ban-
quete de 90 cub ie r tos , a s i s t i endo , en t re o t ras 
personal idades , e l p re s iden te de l Consejo, 
M . P o i n c a r é ; e l m i n i s t r o de l a Gue r r a , 
M . M i l l e r a n d ; M . D e l c a s é , m i n i s t r o de M a -
r i n a ; e l emba jador de I n g l a t e r r a , e l a l m i -
r an t e G a m b l e y las au to r idades . 
L l e g a d a l a ho ra de los b r i n d i s , m o n s i e u r 
P o i n c a r é puso de m a n i f i e s t o que d u r a n t e 
el p r i m e r d í a do las fiestas, l a a m i s t a d de 
F r a n c i a é I n g l a t e r r a e n c o n t r ó en los s en t i -
m i e n t o s d e l p u b l i c o u n a nueva c o n s a g r a c i ó n . 
E l pres idente del Consejo a g r a d e c i ó l a pre-
sencia de l emba jador y l a de l a escuadra 
ing lesa . 
C o n t e s t ó e l emba jador de I n g l a t e r r a , m í s -
t e r B e r t i e , agradeci /endo das pa labras de 
M . P o i n c a r é y l a i n a u g u r a c i ó n de l m o n u -
m e n t o e levado á l a m e m o r i a de l a que f u é 
R f i t v í de Tm"l'-t.crra. a s í como por las de-
m o s t r a c i ó n e s de h o s p i t a l i d a d y ami s t ad de 
que son ob je to los m a r i n o s ingleses , e n p r o 
l i e la p r o s p e r i d a d t ic i a i w i ó n i ránc t \ s .a , 
vec ina y a m i g a de l a n a c i ó n i n g l e s a . 
¿ V E f i O R J i Z R 
P O L i Í T I G R ? 
POR TELÉGRAFO 
(OE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PERPIÑÁN 12. 18. 
E n l a l í n e a f é r r e a de P e r p i ñ á n á Por t -
B o u , m o m e n t o s antes de pasar u n expreso 
en que i b a , e n t r e o t ros v ia je ros no tab les , 
e l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , S í Pams , cc-
! l o c ó u n m a l h e c h o r , que no h » s i t io h a b i d o 
I t o d a v í a , y del q u e se t i e n e n m u y pocas se-
ñ a s , u n m o n t ó n de co j ine tes y p iedras , d is -
puestos unos y o t ras en f o r m a que h i c i e r a 
desca r r i l a r el c o n v o y . 
Por f o r t u n a , f r a c a s ó e n su i n t e n t o e l m a l -
vado , pues p u d i e r o n los l i m p i a v í a s de l a 
l o c o m o t o r a con e l o b s t á c u l o , que deshic ie-
r o n p o r c o m p l e t o , l anzando á g r a n d i s t a n -
c i a p iedras y co j ine tes , merced á l o c u a l 
p r o s i g u i ó s i n n o v e d a d s u carrera e l t r e n 
m i n i s t e r i a l . . . 
Hase ab ie r to l a co r respond ien te i n f o r m a -
c i ó n p o r las au to r idades y l a C o m p a ñ í a fe-
r r o v i a r i a . 
A l comen ta r L e Temps esta n o t i c i a , d ice 
que b i e n p u d i e r a t r a t a r s e de u n a venganza 
p o l í t i c a c o n t r a e l Sr , Paras. 
M—BWM^e M U 
L a V e l a d a _ d e a y e r 
U n a de l a s m á s in teresantes , amenas y 
^oncu iTidas que h a ce lebrado l a Congrega-
c i ó n de S a n L u i s Gonzaga. 
C o m e n z ó e l ac to , tocando m a g i s t r a l m e n t e 
9.1 p i ano e l Etude, de Baf f , y la Marche des 
naisfsi, de G t i e g , el Sr . F u s t ^ r , d i r e c t o n 
^le la Academia de su n o m b r e , y cuya f a m a 
de v i r t u o s o del p i a n o es t a n conoc ida c o m o 
fus ta . 
E l Sr. E r i a l e s d i j o en el v i o l í n , con e l 
a r t e y el gus to en él pecul iares , l a R o m a n -
za S ü e n n e l t e n . 
A c o n t i n u a c i ó n , o c u p ó la t r i b u n a el e lo-
cuen te j o v e n p r o p a g a n d i s t a Sr . Reque jo V e -
l a r d e , d i s e r t ando sobre el t ema « L a m u j e r 
y la P i e n s a » . E l 'escogido p ú b l i c o i n t e r r u m -
p i ó coa aplausos v a r i a s veces l a o r a c i ó n de 
l í u e a t r o q u e r i d o a m i g o , o v a c i o n á n d o l e ^ a l 
t e r m i n a r . 
L o s Sres. Zabala é I z a g u i r r e e j ecu ta ron 
m u y b i e n , a l p i a n o , l a s Danzas Nomegos, 
de G r t e g . E l Sr. Bicas te c a n t ó con gus to L a 
Wtima volta, de T a b u y o , é Ideal, de T o x t i . 
E l Sr . S e s é l u c i ó su hermosa voz en u n 
t o r t z i c o y u n canto vascongado. 
U n a s c i n t a s d e c i n e m a t ó g r a f o , q u é h ic ie -
T o n l a s de l i c ias del p ú b l i c o y el des t e rn i l l e 
j i e r isa y el derroche d e sa l , p o r los s e ñ o r e s 
C a v a n i U a s , O l a v k i k í . B e n i t o , M . A r r e g u i 
b o t e l l a , Bueso , P á j a r o , Reque jo ( S . ) , B é j a r ' 
[ J r u n u e l a , Ig les ias , Escr iche , M o n t e s , M a t i -
Ua y coro gene ra l , que f o n n a n el cuadro 
e s c é n i c o y que m t e r p r e t a r o u u n a d i v e r t i d a ' 
SSicS" ;l Sr- C*h*nM™ d i r i g i ó l a par te i 
to" acÍCla Jaqil> S S . Velada b " l l ^ t í s i -f H«e t<Kio.-, sa l ie ron safícfíw-i 
^Juventud Tradidonaiisía" 
E s t a b r i l l a n t e r ev i s t a p u b l i c a r á m a ñ a n a 
d o m i n g o e l s i gu i en t e s u m a r i o : 
I . ¡ J a i m i s t a s ! A prepararse . I I . Temores 
y esperanzas. I m p r e s i o n e s de v i a j e , p o r X i - ' 
m é n e z de Rada . I I I . A y e r y h o y , p o e s í a , 
po r A. Casado. I V . E n perpe tua bacanal , 
po r M . Ro jo . V . Re l ig iosas , po r L . S. G i l a -
nova . V I . ¡ S e ñ o r ! S á l v a n o s , que perece-
mos . V I L L a R e l i g i ó n y l a m o r a l en l a so-
ciedad, po r J. L a p u e r t a . V I I I . H o m e n a j e de 
j u s t i c i a . I X . Noso t ros somos nosot ros , p o r 
J . B u e n o . X . L a Santa C r u z , p o r P . C á -
v i a . X I . S í n t o m a s consoladores , p o r E . M e -
dea. X I I . Soc ia l , por A n i l e g r e m . X I I I . De 
todo u n poco. X I V . P á g i n a s de nuestras 
guer ras , p o r Celso R a b a d á n . X V . D e re 
b i b l i o g r a p h i c a , p o r B i b l i ó f i l o . X V I . Despa-
cho del d i r ec to r . X V I I . C r ó n i c a de nues t r a 
a c c i ó n . 
Gntbados . 
I l u s t r a n d o este i n t e r e s a n t í s i m o t e x t o , p u -
b l i c a r á dos i n t e r e s a n t í s i m a s f o t o g r a f í a s so-
bre los v a n d á l i c o s sucesos perpe t rados po r 
l a c h u s m a r ad i ca l de E í b a r ; t res , referen-
tes a l m o v i m i e n t o j a i m i s t a de B i l b a o , y 
una in t enc ionada c a r i c a t u r a concerniente á 
l a p royec tada A s a m b l e a de las Juven tudes 
conservadoras . 
• • ft «- iiMwmmui 
L A S N E G O C I A C I O N E S 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a Prensas f r a M c e e a . 
PARÍS 12. 13. 
L a Prensa de h o y m u é s t r a s e desconten-
í a de las ú l t i m a s pre tens iones fo rmu ladas 
por E s p a ñ a , y pone de man i f i e s to que sub-
s i s ten d ive rgenc ia s de c r i t e r i o , no so lamen-
te , ' sobre / e l ' p r i n c i p i o de c o m p e n s a c i ó n y 
e x t e n s i ó n d e é s t a , s ino t a m b i é n en i o que 
se ref iere á los medios p r á c t i c o s pa ra l l ega r 
á u n acuerdo. 
Preveen los p e r i ó d i c o s u n c o m p á s de es-
pera e n las negociaciones . 
¿ A p f a s a m i e n f t e ? 
PARÍS 12. 14. 
Asegurase g u e l a C o m i s i ó n t é c n i c a en-
cargada de d i s c u t i r con comisa r io s é s p a ñ o - . 
les , e n M a d r i d , las cuest ione? financieras 
que afectan á Mar ruecos n o p o d r á estar en 
M a d r i d m a ñ a n a , n i po r lo t a n t o a s i s t i r 
á la r e u n i ó n c i t ada para esa fecha, p o r te-
ner que u l t i m a r a q u í a l g u n o s t rabajos , y 
esperar l a s i n s t rucc iones que , á su v u e l t a 
de N i z a , ha de dar le e l m i n i s t r o de Nego-
cios E x t r a n j e r o s , S r . P o i n c a r é . 
que todos^sa l ie rou sat isfecho^. 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO] 
OVIEDO 12. 22,30. 
H o y no h a n p o d i d o r e u n i r s e los pa t ronos 
mine ros por no haber l l egado á t i e m p o la 
convoca to r ia á m u c h o s de e l los , quedando 
aplazada l a r e u n i ó n hasta m a ñ a n a . 
H o y h a n s ido expedidas á M a d r i d 98 to -
neladas d e c a r b ó n , quedando a q u í á d ispo-
s i c i ó n de las m i n a s , pa ra c u a n d o las necesi-
t en , 1.054 .vagones de l a C o m p a ñ í a del 
Nor te . 
— E s t á n en hue lga los obreros de l a s f u n -
d ic iones de D u r o - F e l g u e r a . 
E l m o v i m i e n t o t i ene g r a v e d a d . E a E m -
tP4eSahorLfandad0 a i W r UUo de sus 
r > e S ; i d e < > o l C,tr0' c n c e m l i d o , en es-
i c S b ó ¿ q * iei>Uelva '¿¿S&Ó de l 
(DE MUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
LONDRES I I . 18. 
E n l a C á m a r a de los Comunes ha empe-
zado á d i s cu t i r s e el p royec to de l e y i r l a n -
d é s de « H o m e R u l e » . 
H i z o uso de la p a l a b r a M r . A s q u i t h , re-
co rdando que desde 1S93 I r i a n d a permane-
c i ó cons tan te en sus pe t i c iones , l l e g a n d o has-
t a demos t r a r , en las elecciones, su firme 
v o l u n t a d de ve r l l e g a r e l p n ^ e c t o á fe l i z 
t é r m i n o . 
E l p r i m e r m i n i s t r o e x p o n e que e l p a r l a -
m e n t o i r l a n d é s c o m p r e n d e r á u n Senado y 
u n a C á m a r a de los Comunes , posej 'endo .sólo 
e l m a n d a t o de establecer leyes referentes á 
les asuntos e x c l u s i v o s de I r l a n d a . E l Par la -
m e n t o i r l a n d é s 110 p o d r á c a m b i a r l a l e y d e l 
« H o m e R u l e » . E l Senado c o n s t a r á de 40 
m i e m b r o s , y l a C á m a r a de 164. E n caso 
de desacuerdo en t re l a s dos C á m a r a s , é s t a s 
se r e u n i r á n pa ra una v o t a c i ó n c o m ú n . 
M r . A s q u i t h p r o s i g u e s u d i scu r so d i -
c iendo que 110 s e r á n de l a compe tenc ia d e l 
P a r l a m e n t o i r l a n d é s los asuntos de l a Co-
r o n a , e l E j é r c i t o , la M a r i n a y l o s Negocios 
E x t r a n j e r o s , y t r a t a d e t e n i d a m e n t e de l a s 
a t r i buc iones d e l P a r l a m e n t o . 
D i c e á c o n t i n u a c i ó n M r . A s q u i h que I r -
l a n d a s e r á representada en el P a r l a m e n t o 
de W e s t m i n s t e r s ó l o p o r u n d i p u t a d o p o r 
cada c ien m i l s imas . L a r e p r e s e n t a c i ó n i r -
landesa e n W e s t m i n s t e r q u e d a r á , pues , re-
d u c i d a á 42 d i p u t a d o s . L á C á m a r a de los 
Comunes—sigue d i c i e n d o el p res idente d e l 
C o n s e j o — s e g u i r á s i endo l a C á m a r a de l R e i n o 
U n i d o , y los i r landeses que per tenezcan á l a 
m i s m a p a r t i c i p a r á n l i b r e m e n t e á l a s vo ta -
ciones . 
M r . A s q u i t h t e r m i n a s u d i scurso e n m e d i o 
de v i v a s i n t e r r u p c i o n e s de los conservado-
res, a f i r m a n d o ' q u e e l fn i / es l a e x p r e s i ó n fiel 
y l e a l d e l m o d o de pensar de t o d o el Ga-
binete.- -
M r . R e d m o n d hace uso de l a pa labra á 
c o n t i n u a c i ó n y mani f i es ta que aprueba p o r 
c o m p l e t o el b i l í y que r e c o m e n d a r á s u acep-
t a c i ó n á la C o n v e n c i ó n nac iona l i r l andesa . 
S e g u i d a m e n t e se . l e v a n t ó l a s e s i ó n , ap la -
z á n d o s e has ta e l lunes , cu3ro d í a p r o n u n c i a r á 
u n d i scu r so M r . B a l f o u r . 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a flor n a t u r a l . L a r e i n a rie l a flestaa 
B i a c u r s e s i e l n a a n i e n e d e r . 
MURCIA 12. 12,45. 
E n e l t e a t ro R o m e a se h a n celebrado los 
Juegos florales. 
E l t e a t r o o f r e c í a u n aspecto d e s l u m b r a d o r . 
Es taba t o t a l m e n t e ocupado. E n todos los p a l -
cos se v e í a n m u c h a s y d i s t i n g u i d a s damas 
l u c i e n d o preciosas toilettes. 
E l escenario estaba a d o m a d í s i m o y en el 
cen t ro se c o l o c ó e l t r o n o , adornado todo con 
flores na tu r a l e s y u n r i q u í s i m o t a p i z t i t u l a -
do E l rapto de Europa. 
A s i s t i e r o n todas l a s au tor idades . 
E l p res idente de l C í r c u l o de Pel las A r t e s , 
Sr . Sanch iz M a d r i g a l , l e y ó u n h e n n o s o d i s -
curso de s a l u t a c i ó n á l a r e ina , a l poeta Rue-
da y a l man tenedor , Sr . R o d r í g u e z V a l d é s . 
Segu idamen te h a b l ó e l secretar io d e l C i r c u -
l a , le3'endo d e s p u é s l a p o e s í a de l poeta pre-
m i a d o c o n l a flor n a t u r a l , que r e s u l t ó ser 
D . Gonza lo F a u , d i r e c t o r de l p e r i ó d i c o car-
tagenero L a Opinión. 
Este , a c o m p a ñ a d o de l a r e i n a de l a fiesta, 
s e ñ o r i t a J u l i a S á e n z y bajo mazas , se d i r i -
g i ó a l t r o n o , que o c u p ó l a r e i n a , que lu ' c ía 
u n prec ioso y r i q u í s i m o t r a j e de p i e l y seda 
bordada . 
L a o rques ta i n t e r p r e t ó l a M a r c h a Rea l . 
J A Cor te de A m o r , que l a c o m p o n e n d i s -
t i n g u i d í s i m a s s e ñ o r i t a s , o c u p a r o n t a m b i é n 
sus s i t i a les a l l a d o de l a r e i na . 
vSe h ^ e r o n las compos ic iones premiadas-
en t r e las cuales se e n c u e n t r a n u n a de d o n 
Car los L u i s de Cuenca y o t r a de D . M a n u e l 
P é r e z U r í a , de M a d r i d . 
E n m e d i o de u n a d e l i r a n t e o v a c i ó n , em-
p e z ó s u d i scurso e l man tenedor , Sr. R o d r í -
guez V a l d é s , q u i e n en e l o c n e n t í s i m o s p á r r a -
fos a g r a d e c i ó los aplausos . D i r i g i ó u n s a ludo 
a l C í r c u l o de Bel las A r t e s 5' d e s p u é s c a n t ó 
u n h i m n o á l a h e r m o s u r a de la re ina y sus 
dmnas de A m o r . 
H a b l ó del ar te , e x p o n i e n d o s u i m p o r t a n c i a 
y t rascendencia en l a v i d a de los pueb los . 
H a b l a de la p o e s í a a n t i g u a y de l a moder -
na , condenando á é s t a po r sus cor r ien tes de 
m o d e r n i s i n o . E v o c a l a m e m o r i a , como poetas 
m í s t i c o s , de f r a y L u i s de Granada , f r ay L u i s 
de L e ó n , S a n J u a n de l a C r u z 5̂  Santa Tere-
sa de J e s ú s . 
j T e r m i n a c a n t a n d o á la Pa t r i a de m o d o m a -
g i s t r a l . 
| L a o v a c i ó n que se l e hace es p r o l o n g a d í -
s i m a . 
Los t a S i k j e ^ o s . f U l u a r t s ú o u n r e ü g i e a o 
MURCIA 12. 15. 
L o s tab la jeros de todos los pueblos d e l ex-
i t r a r r a d i o se h a n r e u n i d o para p ro tes ta r con-
| t r a e l n u e v o i m p u e s t o es tablecido p o r e l 
i A y u n t a m i e n t o . 
j A consecuencia d e es to se n o t a g r a n m a -
j l e s t a r en toda l a H u e r t a , donde n o se s ac r i -
i fican reses desde hace d í a s . 
L o s carn iceros c e l e b r a r á n u n m i t i n c o n 
l e í m i s m o ob je to . 
E l a s u n t o t o m a m a l o s caracteres. 
— H a fa l l ec ido e l padre g u a r d i á n de l c o n -
v e n t o de San t a C a t a l i n a de M o n t e s , reve-
r e n d o F r a n c i s c a n o A n t o n i o Velasco, c u y a 
m u e r t e ha s i do s e n t i d í s i m a . 
— H a l l egado el gene ra l A z n a r , s i endo sa-
l u d a d o en l a e s t a c i ó n p o r todas las a u t o r i -
dades. 
El cotarro lerroüxista y las 
minorías municipales 
LOS MOMIOS PARA LOS PARIENTES 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BARCELONA 12. 22,45. 
E s t a noche se ha t e n i d o c o n o c i m i e n t o de 
u n suceso o c u r r i d o esta m a d r u g a d a y que 
m a r c a con m á s v i o l e n c i a l a d i s idenc ia en t r e 
los elemetos l e r r o u x i s t a s y los Uadistas . 
Cuando s a l í a d e l C í r c u l o de los radicales 
d i s iden tes el conce ja l Sr . F i g u e r a s , u n g r u -
p o de radicales l e r r o u x i s t a s se l e a c e r c ó , i n -
t i m á n d o l e á que p r e s e n t a r á l a r e n u n c i a de l 
acta . 
E l conceja l se n e g ó , r o t u n d a m e n t e , y q u é 
g i ro s t o m a r í a n los d i á l o g o s ma t ina l e s , que 
l a e n t r e v i s t a t e r m i n ó á estacazos. 
H a y a d e m á s o t r o verdadero con f l i c to pen-
d i e n t e pa ra los l e r r o u x i s t a s . 
E l Sr . Ser rac lara , je fe de l a m i n o r í a r a d i -
ca l de l M u n i c i p i o , pre tende que e l ' a lca lde 
Sostres n o m b r e á u n h i j o s u y o secre tar io de 
l a A l c a l d í a . 
E l a lca lde se n i e g a á firmar e l n o m b r a -
m i e n t o del v á s t a g o s e r r a d a r i s ta , y su p a p á 
h a amenazado á Sostres con Dicfe sabe c u á n -
tos fieros ma les s i n o l e da gus to a l padre y 
a l h i j o . 
E l a lca lde h a man i fe s t ado l o que le ocur re 
á los jefes de las m i n o r í a s m u n i c i p a l e s y les 
ha pe d ido consejo acerca de s i hace e l n o m -
b r a m i e n t o . 
l í o s jefes consu l t ados l e h a n man i fes t ado 
que de n i n g u n a manera puede someterse á 
t a m a ñ a i m p o s i c i ó n . 
F««Uval g l m n á s i i o o . 
BARCELONA 12. 23,15. 
A las c u a t r o de l a t a rde ha t e r m i n a d o el 
banque te con que se ha obsequiado á los con-
gres is tas de H i g i e n e Esco la r . 
D e s p u é s se h a n t ras ladado á l a Plaza Nue -
v a , donde se v e r i f i c ó una hennosa fiesta de 
e d u c a c i ó n f í s i c a , á l a cua l h a n as i s t ido 1.500 
n i ñ o s de los co leg ios de los reverendos pa-
dres escolapios, j e s u í t a s y he rmanos m a r i s -
tas, d i r i g i d o s p o r el profesor de G i m n a s i a 
vSr. G a r c í a A l a m e n a s . 
L o s n i ñ o s r ea l i za ron carreras de c i n t a s con 
carros romanos , p a r t i d o s de foot-ball con 
zancos, bata l las con escudos, g i m n a s i a sueca 
y e s g r i m a . 
L a fiesta, que f u é amenizada por u n a ban-
da de m ú s i c a m i l i t a r , ha resu l tado hermosa . 
LA SESIÓN DB A Y E R 
E l d í a e n e l , 
A y u n t a m i e n t o 
R A C H A D E C H l i V i E & E S 
Se abre l a s e s i ó n á las diez y med ia p o . 
e l Sr . R u i z J i m é n e z , a p r o b á n d o s e el ac t í 
de l a s e s i ó n an t e r io r . 
Se da p o r enterado e l Concejo de una c o 
m u n i c a c i ó n de l a A d m i n i s t r a c i ó n e s p e c i a » 
de Rentas ar rendadas de esta p r o v i n c i a , tras-
l adando Rea l o r d e n de l m i n i s t e r i o de Ha> 
c ienda , fecha 11 de M a r z o ú l t i m o , declaran-' 
do excep tuada á la Sociedad de Fomen ta 
de la C r í a Caba l la r de l pago de l r e c a r g » 
m u n i c i p a l sobre el i m p u e s t o de l T i m b r e d« 
los b i l l e t e s de e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s . 
E l o r f e ó n de T a r r a g o n a . 
E l a lca lde de M a d r i d p ropone conste c r 
acta el a g r a d o con que ha v i s t o l a C o r p o 
r a c i ó n l a v i s i t a del G r f e ó T a r a g o n í y e l en 
t u s i a smo y ag radec imien to de é s t e , dando 
l ec tu ra á u n a c a r t a d e l d i p u t a d o s e ñ o ' 
C a b a l l é , en l a que por encargo de d i c h o or-
f e ó n .da las g rac ias a l pueb lo m a d r i l e ñ o p e 
l a c a r i ñ o s a acogida que le d i s p e n s ó . 
E l Sr . G a r c í a M o l i n a s p r o n u n c i a alguna? 
palabras de e log io a l no table ' o r f e ó n t a r ra -
g o n é s . Por u n a n i m i d a d se acuerda l o p r o 
pues to po r el a lcaide. 
Se aprueba l a m o c i ó n , p r o p o n i e n d o se de 
c lare h i j o p red i l ec to de M a d r i d al doctor 
D . M a n u e l de To lc sa L a t o u r . 
A p r o p o s i c i ó n de l Sr . Que j i do se acuerda 
n o m b r a r h i j a a d o p t i v a de M a d r i d á la s eño -
ra Mendoza T e n o r i o . 
Se aprueba t a m b i é n una m o c i ó n de l a A l -
c a l d í a - p r e s i d e n c i a , p r o p o n i e n d o se acuerde 
l a r e s c i s i ó n y caduc idad , po r i n c u m p l i m i e n -
to po r pa r t e del concesionario, de la au to r i -
z a c i ó n concedida po r el A y u n t a m i e n t o en 
18 de A b r i l de 1904, de una zona del Ret i re 
á l a Sociedad C o l o m b ó f i l a . 
E l e s p e d i e n t e d e l E n s a n c h e . ¡ C ó m o I r 
C o m i s i ó n d e l E n s a n c h e a c o r d ó u n 
c r é d i t o d e 2 Í . 0 0 0 pese t a s y e n c a r -
g ó s u r e p a r í # a l Sr . V a s s a l l o . 
A n t e s de e n t r a r e n l a Orden de l d í a , el se-
ñ o r Q u e j i d o p lan tea este i n t e r e s a n t í s i m o de* 
bate.. E l -Sr. Q u e j i d o hab la de que la C o m i 
sión- del ensanche, en Sep t i embre de 191 x 
a c o r d ó conceder u n c r é d i t o e x t r a o r d i n a r i o d t 
21.000 pesetas para e l pago de los trabajes 
e x t r a o r d i n a r i o s de la p r i m e r a y segunda zona 
de l ensanche, y e n c a r g ó del pago de d icho 
c r é d i t o a l s e ñ o r D . E d u a r d o Vassa l lo , y que 
de d i c h o c r é d i t o h a b í a n p e r c i b i d o de te rmi -
nadas cant idades va r ios i n d i v i d u o s cine no 
e ran empleados m u n i c i p a l e s , y que no n a b í a n 
t e n i d o p a r t i c i p a c i ó n n i n g u n a en dichas obras . 
E l Sr . B a r r i o m e d i j o u n d í a que 3-0 estaba 
i n c l u i d o en d icha l i s t a ; con m o t i v o de esta 
i m p u t a c i ó n h i z o una i n v e s t i g a c i ó n desde Fe-
bre ro . 
. L a d i s t r i b u c i ó n es tuvo b i en hecha, meno? 
e n Obras p ú b H c r . s . ( A l a t r i b u n a de la Pren-
sa l l e g a n las l i s t as de r epa r to de las a i .oca 
pesetas, y en ellas aparecen, en t r e o t ros , 
e l Sr . Vas i sa l l ó , i n g e n i e r o de l ensanche, ad-
j u d i c á n d o s e en 166 p o r 100 de su sue ldo a n u a l , 
ó sean 2.500 pesetas ; u n j o r n a l e r o , D i c d o r c 
Velasco , cu u n 379 pe r 100, con 1.025 pese-
t a s ; su sueldo a n u a l es de ¡¡300 pesetas!! 
p'a a§r*<fi¿^| U n p o r i a m i r a s , D . E u g e n i o B i s b a l , en el 
i m i e n t o de ¡ 482,41 por 100, con 1.200 pesetas, y a s í va r ios 
no t r aba j a ron y c o b r a r o n 
'E i 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E l o r f a é n T a r r a g e n f . 
ZARAGOZA 13. 3. 
E n el t r e n cor reo h a lleg-ado el o r f e ó n 
T a r r a g o n í , s i endo rec ib ido e n l a e s t a c i ó n po r 
e l . A y u n t a m i e n t o , o r f e ó n de Zaragoza y 
C e n t r o C a t a l á n . 
Desde l a e s t a c i ó n m a r c h a r e n al t e m p l o del 
P i l a r , donde se c a n t ó u n a Sa lve . 
D e s p u é s v i s i t a r o n el me rcado , e l o g i á n d o l o . 
M a r c h a r o n d e s p u é s á l a Casa C o n s i s t o r i a l , 
donde fueren rec ib idos p o r una C o m i s i ó n 
de concejales. 
E n la g a l e r í a de l p i so p r i n c i p a l c a n t a r o n 
el Himne á h Scnyera. 
U n a orfeonis ta s u f r i ó u n accidente, s iendo 
as i s t ida e n e l m i s m o A y u n t a m i e n t o . 
L o s orfeonistas a l m o r z a r o n , regresando i u -
m e d i a t a ñ i e n t e á T a r r a g o n a . 
— E l A r z o b i s p o ha i n v i t a d o a l c a p i t á n ge-
ne ra l , al gobe rnador y a l a l ca lde á pasar 
u n d í a en la C a r t u j a . 
H O M E N A J E Á U N S A C E R D O T E 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
•c , . . TORTOSA 12. 22,45. 
W p i o x u n o d í a 28 se i n a m r u r a r á e l m n -
m i i n e n t o l evan t ado e^ m e m o / a d e l ^ c e X 
TJ j VO1' " ^ t r e h i j o de esta c i u d a d . fciSS. C?" t -1 í " 0 ^ 0 grandes fiostas, á 
las que e s t a » i nv i t adas todas las au to r ida -
des x elementos oficiales de esta p r o v i n c i a 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PALMA DE MALLORCA 12. 22. 
H a quedado so luc ionada l a h u e l g a de 
ca rp in t e ros de R i b e r a , h a b i e n d o o b t e n i d o 
é s t o s la j o r n a d a de nueve horas que p re -
t e n d í a n . 
A n o c h e , á consecuencia de u n a d i s p u t a 
técnica e n e l parlamento de l a ca l le de Se-
villa, se d i e r o n unos cuan tos m a m p o r r o s . los 
d ies t ros A l & m s o Cela , C e l i t a , y R a m ó n M u -
ñ o z , Pajero. 
U n o y - o t r o fue ren curados en T a Casa de 
Socor ro co r r e spond ien t e de les iones leves . 
¡ Y aliona, á esperar l a r e c o n c i l i a c i ó n e n e l 
Juzgado m u n i c i p a l ! 
H i ñ a l a a t a s i a d a . 
E n l a Casa de Socor ro de los C u a t r o Ca-
m i n o s fué curada la n i ñ a de once a ñ o s Josefa 
P l a t e ro O i-tas, de lesiones cal i f icadas de p r o -
n ó s t i c o reservado, que se p r o d u j o en una c a í -
da j u g a n d o c o n o t r a c o m p a ñ e r a . 
Viajairta oá»s3ido. 
E l v i a j a n t e de comerc io D . Pedro J. Bena-
salda t u v o l a candidez de de ja r anoche an te 
la pue r t a de l a f o n d a donde i b a á hospedar-
se l a m a l e t a - m u e s t r a r i o , sub iendo á ped i r ha -
b i t a c i ó n . 
Cuando b a j ó , l a m a l e t a h a b í a v o l a d o . 
¡ N a t u r a l m e n t e ! 
A y e r ta rde , á las siete 3'' med ia p r ó x i m a -
men te , se r e c i b i ó en el Juzgado de g u a r d i a 
u n av i so t e l e f ó n i c o de l a C o m i s a r í s 
t r i t o de l a L a t i n a dando c o n o i m i e n t o de 
que en l a ca l le de l a Ven tosa acababa d e ; otl 'os- ^ " 
ser asesinada p o r su n o v i o u n a m o d i s t a y I , •^os tf^Ilores cluí 
agrac iada j o v e n fue ron : 
C u a n d o el j u e z de g u a r d i a , que ayer l o ! D - F ranc i sco L ó p e z d e l Oso, h e n n a n o á e \ 
era e l d.el d i s t r i t o del H o s p i c i o , Sr . 6arcía s ó t a n o p a r t i c u u i r de l an^ 
del Po/.o, se d i s p o n í a á s u b i r a l coche paraíso pesetas; D . J u a n Campos con 500; don 
t ras ladarse a l l i g a r del suceso, se r e c i b i ó ! F e m a i « l o Cor tes , con 600; D . C r i s t ^ B i s b a l 
u n segundo a v i s o de l a m i s m a C o m i s a r í a ^ 0 " 6o+0^ ? • M a n u e l A g u a d e r , c o n 600. 
p a r t i c i p a n d o que en aque l m o m e n t o se pre- 9ont,mia c l Sr- £ ^ M ? f f S n ^ S 
.sentabi eu la ca l le de l a Ven tosa e l J u í g a - i f e n T ' i!1 e - T S f ^ V c \ A 
do m i l i t a r de g u a r d i a , á q u i e n c o m p e t i a n c ° D r a ( ' 0 $ T w & í > & A % 
de las d i l i g e n c i a s sumar ia l e s , % 7 fe ^ . r e p a r t o cae la responsab i l idad las p r á c t i c a s 
po r ser el a u t o r de l asesinato u n i n d i v i d u o 
per tenec ien te a l E j é r c i t o , de la clase de 
t r o p a . 
L a s vers iones q u e va r i a s personas nos h i -
c i e ron de este n u e v o c r i m e n p a s i o n a l fue-
r o n las s igu ien tes : 
Hace t i e m p o que u n cabo de A r t i l l e r í a , 
sobre D . E d u a r d o Vassa l lo , que fué e l 
encargado p o r l a C o m i s i ó n de l r epa r to de las 
21.000 pesetas y que c o b r ó dos recibos dife-
rentes . 
E l Sr . R u i z J i m é n e z dice que se e s t á ins-
t r u y e n d o exped ien t e p o r e l Sr . A l vare?. 
A r r a n z . 
Es te p ronunc ia , u n l a r g o y razonado dis-l l a m a d o B a r t o l o m é R o m e u de A n t o n i o , na- L f„^ . . i A a n^i , , ! , - , , , , , „ 1 n. V „ ; curso , e x p l i c a n d o a m p l i a m e n t e l a c u e s t i ó n , t u r a l de Bada lona , y des t inado a c t u a l m e n - A ruegos del Sr . G a r c í a M o l i n a s , d ice q m 
11 l a C o m i s i ó n que a c o r d ó esa d i s t r i b u c i ó n al 
" / i a Sr . V a s s a l l o l a f o r m a b a n los Sres. G u r i c h , 
t e en l a Escue la C e n t r a l de T i r o , s i t a 
Carabanche l , c o n t r a j o re lac iones c o n 
l i n d a m u c h a c h i t a , 
con d o m i c i l i o en 1 
n ú m . 19 d u p l i c a d o , bajo, l l a m a d a Mercedes ^ J 
L o r e n z o A v i l a , so l te ra , de diez y nueve 1 0 ^ e r S r A i v a r e z A r r a n z que e s t á p r o 
cediendo con g r a n m e s u m , p o r q u e en dich< 
m o d i s t a de p r o f e s i ó n , ^ v e r a Corona y e l asociado 'Sr . V á z q u e z . ; 
S S l y . a « e -1 P e r m i s o fué concedido e l 2 deVp-
• D i c h a s relaciones fue ron au to r i zadas p o r 
los -padres da Mercedes an te los buenos i n -
formes q u é r ec ib i e ron de l cabo R o m e u , ce-
exped ien te e s t á c o m p r o m e t i d a q u i z á s l a h o n 
r a de m u c h a s personas. 
E l Sr . C a t a l i n a p ide a l a lca lde proceda 
l e b r a n d o los n o v i o s sus en t rev i s t a s a pre- rM1 v n „ ^ r < r { í 1 ^ V con g r a n e n e r g í a , p o r q u e tocias estas cues 
t i enes pesan s i empre sobre los concejales. 
E l Sr . G a r c í a M o l i n a s dice que l e aven 
1 g ü e n z a n estas cosas y el ser conceja l y qu4 
n o v i o s s o s t u v i e r o n v a n a s reyer tas , que e l d í a que t e n g a n ( > t ¿ i a s de c u a l q t ó e r a ttáí* 
sencia de l a m a d r e de l a muchacha , A n -
t o n i a A v i l a . 
D u r a n t e el cu r so de las re laciones , los 
fue ron o lv idadas p o r u n o y o t r a an te e l ca-
r i ñ o g rande que se profesaban. 
Hace ocho d í a s , l o s muchachos r o m p i e -
r o n sus re laciones , y ayer v o l v i e r o n á rea-
a nuda r l a s a&ié las s ú p l i c a s del cabo. 
de hechos, d a r á los nombres , como h a hech? 
e l Sr . Que j ido . 
E l Sr . B e l l i d o dice que no cree j u s t i f i c ad^ 
l a i n v e r s i ó n de esas 21.000 pesetas, y crea 
que los empleados f acu l t a t i vos pueden e j » 
L o s dos nov jos , d e s p u é s de reconc i l i a r se , ; c u t e r escs t raba jos y lueR.0 e I A y u n t a m l e n / 
acto que efectuaron en l a pue r t a d e la casa, ; t 0 ) s i ]o ^ ^ ^ ¿ 0 , conceder g r a t i f i c a c i ó n 
pasaron den t ro , a L parecer t r a n q u i l o s , se!n-^es ; ero a n t e ¿ ^ s ¿ i í j i r ^ 
andose ^en u n s o f á A-iejo que h a y en l a i de i l t e y prevenil .se de l o l a ^ 
h a b i t a c i ó n des t inada á comedor . _ fe tercera zona de l Ensanche , h a e x p u e s t o SU 
Parece ser que l a c o n v e r s a c i ó n g i r o sobre n-n.^JAr. n i A W ^ W . I W A 
el c a r á c t e r de l cabo R o m e u , m e d i a n d o en t r e 
Mercedes j B a r t o l o m é una p e q u e ñ a d i s p u t a , 
cjue e x c i t o á l a muchacha hasta el e x t r e m o 
de l evan ta r se de l l a d o de su n o v i o d e s p u é s 
de i n d i c a r l e que las re lac iones quedaban ro-
tas de una mane ra d e f i n i t i v a . 
B a r t o l o m é v o l v i ó á i n s i s t i r de nu.evo, y an te 
l a i r r evocab le r e s o l u c i ó n de s n n o v i a , g r a n -
demente exasperado, s a c ó de l i n t e r i o r de l a 
gue r re ra d é ' m e c á n i c a u n a p i s t o l a s i s t ema 
E é r g m a n , y s i n q u é e l la p u d i e r a darse cuen ta 
de la a g r e s i ó n , po r l a r ap idez con q u e d a 
a c o m e t i ó , el cabo d r s p á r ó el a r m a sobre e l la 
tres veces consecut ivas . 
Mercedes c a y ó al suelo b a ñ a d a en sanare , 
v i v i e n d o s ó l o unos m i n u t o s . L a m a d r e de 
Mercedes, al darse cuen ta de l suceso, comen-
zó á g r i t a r desesperadamente, . acud iendo , 
toda l l e n a de angus t i a en a u x i l i o de s u h i j a , de 258 p e ¿ e t a s el m e t r o . 
A los g i u c s de la madre , e l agente s e ñ o r 
vSánchez M u r i l l o , que pasaba ante l a casa, 
p e n e t r ó e n e l l a , de ten iendo a l cabo R o m e u , 
que con e l a rma en l a m a n o pennnnec ia j u n -
to á u n r i n c ó n de l a h a b i t a c i ó n . 
E l agente , d e s p u é s de apoderarse d e l ar-
m a , r e g i s t r ó al cabo, e n c o n t r á n d o l e en u n 
o p i n i ó n a l A y u n t a m i e n t o . 
O r d e n d e l d í a . ¿ 
vSe ap rueban va r ios d i c t á m e s e s de var ias 
Comis iones , en t r e o t r o s : 
P ropon iendo l a c o n c e s i ó n de l i c enc i a p a r a 
c o n s t r u i r u n ed i f ic io des t inado á ce leg io da 
p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a , e n ed so l a f 
núm.-?; 20 y 2a de la cal le de l Be.í 'co, y el abo-
no al p r o p i e t a r i o de l a can t idad de i.09o;4< 
pesetas, i m p o r t e de 5,65 me t ros cuadrados d< 
t e r r eno que se e x p r o p i a n pa ra v í a p ú b l i c a ^ 
a l p rec io de 193 pesetas el me t ro . 
P r o p o n i e n d o l a c o n c e s i ó n de l i c enc i a p a r a 
c o n s t r u i r u n a casa e n e l .solar n ú m s . 35 y 3} 
de la calle de l a Re ina , y e l abono al p rop ie -
t a r i o de l a c a n t i d a d de 11.532,60 pesetas, im-
por te de 44,70 me t ros cuadrados de ter reno 
aue se e x p r o p i a n para v í a p ú b l i c a , a l precio 
b o l s i l l o d e l p a n t a l ó n u n c a r g a d o r l l e n o de 
c á p s u l a s , e n t r e g á n d o s e s i n res is tencia a l g u n a 
Proposlclonea. 
U n a del Sr . S á n c h e z A n i d o y o t r o s s e ñ o -
res concejales, pa ra que se t r a n s i ó m e el 
a l u m b r a d o e x i s t e n t e p o r incandescencia de 
gas en las calles de M e n d i z á b a l y M a r t í n de 
los He ros . 
O t r a de los m i s m o s s e ñ o r e s concejales, pa-
ra que en e l p royec to de r e g l a m e n t o d e l Co-
al agente , el que l o condu jo 'á la C o m i s a r í a ¡ l e g i o de l a P a l o m a se acuerden disposic iones 
I N I C I A T I V A P A T R I Ó T I C A 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
FERROL I I . 3. 
L a n o t i c i a de cjue l a R e i n a V i c t o r i a p a t r o -
c i n a r á la a d q u i s i c i ó n de una bandera de 
combate para e l acorazado España, m e -
d ian te una s u s c r i p c i ó n n a c i o n a l de las m u -
jeres , ha s i d o acogida con g r a n en tus ia smo. 
Se proyec ta o í e a r u n a Jun ta de d i s t i n g u i -
das sonoras para c o a d y u v a r a l é x i t o de l a 
p a t r i ó t i c a i n i c i a t i v a . 
— H a fondeado en este p u e r t o e l U r a n i a 
n a r a efectuar es tudios U i d x o g r á f i c o s , 
se p r e s e n t ó u n o de l e s m é d i c o s de guar - ¡ A n t e s de l evan ta r se l a s e s i ó n p iden los se-
d i a , que ce r t i f i có l a m u e r t e de l a d e s g r a - j ñ o r e s V a l d i v i e s o y P i n d a d o de te rminadas 
ciada Mercedes d e s p u é s de u n de t en ido re- i precauciones p a r a p reven i r se con t r a la p ropa-
conoc imien to , o rdenando que d i e r a n conoc i -
m i e n t o a l Juzgado de g u a r d i a pa ra que 
p roced ie ran e l l e v a n t a m i e n t o del c a d á v e r , 
que reposaba en el cent ro de una p e q u e ñ a 
h a b i t a c i ó n des t inada á comedor , c o m o he-
m o s d i c h o a n t e r i o r m e n t e . 
D e l o s t res d i sparos , s ó l o u n o h izo b l anco , 
.penetrando el p r o y e c t i l p o r e l á n g u l o i n t e r i o r 
d e l ojo derecho, con sal ida po r la r e g i ó n c i -
g o m á t i c a i z q u i e r d a , p r ó x i m o a l p a b e l l ó n a u -
r i c u l a r d e l m i s m o fado , quedando l a ba la 
i nc rus t ada en el suelo . 
Mercedes v e s t í a c o n g r a n m o d e s t i a p o r 
su s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a . 
E l agresor estaba pa ra c u m p l i r , y es un 
hombre^ a l t o , f o r n i d o , c o n grandes b igo tes . 
A l l u g a r d e l suceso a c u d i ó e l Juzgado m i -
l i t a r de g u a r d i a , que d e s p u é s de p rac t i ca r 
las p r i m e r a s d i l i g e n c i a s , o r d e n ó que el cabo, 
que se ha l l aba d e t e n i d o e n l a C o m i s a r í a , 
pinera t r a s l adado á Pr i s iones M i l i t a r e s . 
g a c i ó n de la d i f t e r i a . 
Y n o hab iendo m á s asuntos de que t r a t a r , 
se l e v a n t a la s e s i ó n 'á las doce y m e d i a . 
POR TELÉGRAPO 
( D E NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVOI 
CARTAGENA 12. 15. 
H a p r o d u c i d o a q u í l a i m p r e s i ó n l a n » 
t i c i a que d a n los p e r i ó d i c o s de l f r « 5 t sobre 
l a m a l a c o n s t r u c c i ó n de los barcos c o n s t r u ú ' 
dos en este arsenal . \ 
— H a en t r ado en el d i q u e el torpederc 
Audaz pa ra ca renar 5' r epa ra r a v e r í a s . 
L o s t r aba jos d e l c a ñ o n e r o Lauria e s t á i i 
a d e l a n t a d í s i m o s . -
íía e í e c t u a d o prueba^ ^ 1 t o r p e d e r o aiftiiu «¿i, 
"V-
Año I l . -Núm. 163. Sábado 13 de Abril de 1912. 
NO HAY M8TIV0 PARA LA ALARMA 
E l Sr . Canale jas ha mani fes tado que n o 
hay m o t i v o a l g u n o para sen t i r las a l a r m a s 
q u e u n p e r i ó d i c o dice s e n t i r á p r o p ó s i t o de 
l a s i t u a c i ó n en que se encuen t r an las nego-
c iac iones f r a n c o - e s p a ñ o l a s . 
L a no t a del Gob ie rno e s p a ñ o l con tes tan-
9 6 á l a ú l t i m a p r o p o s i c i ó n francesa, ob ra 
y a en poder d e l Gob ie rno de l a R e p ú b l i c a , 
y hac ia el m i é r c o l e s es seguro que e l Ga-
b i n e t e de P o i n c a r é c o n t e s t a r á á e l la , espe-
^ n d o l o a s í , a l menos, e l Sr . Canale jas . 
LOS MAESTROS VASCO-NAVARROS 
U n a C o m i s i ó n de maest ros vasco-nava-
t r o s ha v i s i t a d o a l jefe de l Gob ie rno , pa ra 
in te resar le se les conceda e l depender de 
las D i p u t a c i o n e s de aque l las p r o v i n c i a s , en 
cuanto á n o m b r a m i e n t o y s e p a r a c i ó n de los 
cargos afecta. 
E l Sr . Canalejas se l i m i t ó á expresar a 
Ja C o m i s i ó n e l b u e n deseo que á él l e a n i -
ma', pero r e m i t i é n d o s e a l c r i t e r i o que e l m i -
n i s t r o de I n s t r u c c i ó n t enga en este a sun to . 
DE PROVINCIAS 
E l pres idente del Consejo v i s i t ó e n l a 
m a ñ a n a de ayer a l Sr . Bar roso , que le m a -
n i f e s t ó que nada ocur re de p a r t i c u l a r en 
^ P?0VÍnCÍaS- LAS C 9 R T E S 
rAyer l i a v u e l t o el Sr . Canalejas á dec i r 
que e s t á t o d a v í a s i n des ignar l a fecha de i 
aper tu ra de Cor tes , pues i g n o r á n d o s e s i e l 
d í a 2 d é M a y o es ó no fiesta n a c i o n a l , se 
h a consul tado esto á la Bolsa y á los T r i -
bunales , pues en e l caso de que h a y a con-
t r a t a c i ó n y v i s t a s , e l d í a s e r á h á b i l , y s ien-
do a s í las Cortes p o d r á n abr i r se e l i de 
M a y o , y en caso c o n t r a r i o , e l d í a 3. 
E l decreto de ape r tu r a e s t á y a redacta-
do , y s ó l o fa l ta ac la ra r este e x t r e m o p a r a 
gue se f i r m e . 
LOS APROBADOS ENGORREOS 
U n a C o m i s i ó n de asp i ran tes de Correos 
ha v i s i t a d o a l Sr . Canalejas para p e d i i l e 
que se í e s d é ingreso en e l Cuerpo y rogar -
í e que en las oposiciones n o se ap rueben 
m á s oposi tores que plazas haya , pa ra e v i -
t a r que se d é e l caso de que aprobados s i n 
plaza e s t é n en g r a n n ú m e r o esperando d u -
rante l a r g o t i e m p o que o c u r r a n vacantes 
para poder ser colocados. 
EL CANAL DE ISABEL ¡I 
E l Sr. M e l l a d o v i s i t ó aye r a l jefe d e l Go-
b ie rno para h a b l a r l e de asuntos re lacionados 
con el C a n a l de Isabel I I . 
E L CONFLICTO MINERO 
E l Gob ie rno s a b í a ayer po r l a m a ñ a n a que 
Be h a b í a n r e u n i d o los pa t ronos m i n e r o s de 
Astur ias . , para acordar l o procedente, á fin 
ñe da r fin a l conf l i c to p l an t eado por las pre-
tensionc:; de los ob re ros ; pero i g n o r a b a s i Se 
h a b í a l legado ó no á encon t ra r u n a so lu -
c i ó n . 
E L "CANARD" OE ANTEAYER 
E l Sr. Canalejas , al r e c ib i r aye r á los pe-
r iodistas que le v i s i t a n , les m a n i f e s t ó l o ocu-
r r i d o anteayer , que d i ó l u g a r á l a n o t i c i a fal-
sa de la mue r t e de Su S a n t i d a d el Papa. 
c i ó n ; m a s l a A u d i e n c i a r e v o c ó l a sentencia 
y a b s o l v i ó de la d e m a n d a á l a expresada 
e n t i d a d . 
Y sobre esto v e r s ó el recurso, en que es 
n e r v i o d e l a sun to s i h u b o ó n o m a l a fe en 
l a a d q u i s i c i ó n de los va lores . 
AUDJJENJDJA 
Posma y agres ivo . 
E s R o m á n I z q u i e r d o h o m b r e poco a v e n i d o 
á respetar l a autor idael de los serenos y n o 
se e x p l i c a t o d a v í a p o r q u é h a n de ser t a n 
respetables c o m o los d e l O r d e n ó los u rbanos . 
U n a noche que se s i n t i ó belicoso q u i s o re-
g a ñ a r con u n c o m p i n c h e ; pero el sereno e v i -
t ó l a c u e s t i ó n , cacheando a l R o m á n y p r i -
v á n d o l e de u n a nava ja cpie pa ra su uso l l e -
vaba s i empre . 
Izc iuierdo n o se c o n f o r m ó con l a p é r d i d a 
d e l a n u a y dése l e l a noche s i g u i e n t e se d e d i -
c ó á r ec lamar l a h e r r a m i e n t a obje to d e l des-
N i s ú p l i c a s , n i amenazas n i o f r ec imien tos 
p e r t u r b a b a n l a serenidad d e l sereno, y una 
ne)c1ie d e l A b r i l pasado e l R o m á n a c u d i ó a l 
ú l t i m o a r g u m e n t o : la amenaza. 
Y e l que t a l h izo s a l i ó de l a re f r iega con 
t a s i o e ch ichones y chor reando sangre , n o s i n 
antes haber dado l o s u y o a l sereno y á u n 
g u a r d i a m u n i c i p a l que a c u d i ó s o l í c i t o á p o n e r 
paz en t r e los contendien tes . 
D e c í a h o y el f i sca l , Sr . P é r e z M a r t í n , ac-
t u a n d o an te l a S e c c i ó n p r i m e r a , que á Ro-
m á n , p o r a t en tado c o n t r a agentes de l a au-
t o r i d a d , d e b í a i m p o n é r s e l e t res a ñ o s , c u a t r o 
meses y ocho d í a s de p r i s i ó n co r r ecc iona l , y 
á e l lo rep l icaba el defensor, Sr . L ó p e z Solans , 
e lebía a b s o l v é r s e l e , po rque s ó l o h a b í a e je rc i -
t ado u n derecho de l e g i t i m a defensa. 
E l j u i c i o q u e d ó para sentencia . 
L O S 2 . 0 0 0 D U R O 
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forma dei sorfeo. Varias observaciones. 
J u d i c a t u r a . 
A y e r fueron aprobados los s igu i en t e s opo-
s i to res : 
D . A n t o n i o F e r r c i r o B l a n c o ( n ú m . 375), 
con 15,87 p u n t o s ; D . Feder ico Rafae l So-
r i a u o C a ñ a s ( n ú m . 37S), con 8,50; D . Ca-
ye t ano Oca A l v a r e l l o s ( n ú m . 382), con 
20,57; D . J u a n I r i b a s Casas ( n ú m . 383), 
con 20,12; y D . M a n u e l A l o n s o y A l o n s o 
( n ú m . 385), con 11,12. 
Para el p r ó x i m o lunes e s t á n convocados 
los oposi tores comprend idos desde e l n ú -
mero 386 al 450. 
R e g i a t r o a . 
A y e r fue ron aprobados l o s opos i tores s i -
gu i en t e s : 
D . Teó f i l o Esc r ibano Q u i n t a n i l l a ( n ú m e -
ro 96), con 351 p u n t o s ; D . R o q u e E o r r u e l 
Sor iano ( n ú m . 99), con 405, y D . F r u c t u o -
so A l f o n s o Tor re s L ó p e z ( n ú m . 101), con 
36S. 
Para h o y e s t á n convocados los oposi tores 
comprend idos desde el n ú m e r o 102 a l 120. 
M I O S , se v e r i f i c a r á e n e l t e a t ro del P R I N -
C I P E A L F O N S O e l D I A Q U I N C E , á las 
O N C E D E L A M A Ñ A N A , y que desde h o y 
se e n t r e g a r á en nues t r a A d m i n i s t r a c i ó n á 
todo p o r t a d o r de bi l le tes que l o so l i c i t e l a 
o p o r t u n a I N V I T A C I O N P A R A E L A C T O . 
A h o r a 
R E C O l i l E Ü O l I g y i O S 
m u c h o a l p ú b l i c o lea con d e t e n c i ó n l a s s i -
gu ien tes l í n e a s acerca de l m é t o d o que vamos 
á e m p l e a r pa ra hacer el sorteo. 
Sab ido es que los p r e m i o s ofrecidos son 
114; C A T O R C E que podremos l l a m a r P R E -
M I O S M A Y O R E S , y 100, de 25 pesetas cada 
u n o , que l l a m a r e m o s P R E M I O S P E Q U E -
Ñ O S . 
E l sorteo de los P R E M I O S M A Y O R E S se 
h a r á U N O P O R U N O , de la mane ra s i -
g u i e n t e : 
H a b r á C I N C O P O M P O S , con ten iendo cada 
u n o diez bolas , ó sea o, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9. 
U n b o m b o c o n t e n d r á las c i f ras correspon-
dientes á l a s un idades , o t r o las cor respon-
dientes á los decenas, o t r o las cor respondien-
tes á las centenas, o t r o las cor respondien tes 
á las un idades de m i l l a r y o t r o las corres-
.pondientes á las decenas de m i l l a r . E n é s t e 
ú l t i m o se p o n d r á n s ó l o las c i f ras que repre-
senten e l n ú m e r o de decenas de m i l l a r que 
en t r en en suer te , s e g ú n el n ú m e r o de b i l l e -
tes de que se c o m p o n g a e l sor teo. 
A s í , p o r e j emp lo , s i se sor tean 70.000 b i -
l le tes^ en e l b o m b o de las decenas de m i -
l l a r s ó l o se p o n d r á n las c i f ras s i gu i en t e s : o, 
i . 2, 3, 4. 5. 6, 7. 
H e c h o esto y revisados todos los bombos 
p o r e l n o t a r i o p ú b l i c o , se a n u n c i a r á el pre-
m i o que se v a á sor tear . 
S u p o n g a m o s que sea e l d e 5.000 pesetas. 
á que d i c h o n ú m e r o pertenezca^ y que 
t ine en l a m i s m a c i f r a que a q u é l . 
tena 
t e r m i
Por e j e m p l o : 
Sale e l n ú m e r o 40.110. 
Pues quedan p r e m i a d o s e l 40.110, e l 40120» 
e l 40.130, e l 40.-140, e l 40.150, e l 40.160, e l 
40.J70, e l 40.180, e l 40.190 y e l 40.200. 
O t r o e j e m p l o : 
Sale de los bombos el n ú m e r o 3.448. 
Pues quedan p remiados todos los t e r m i -
nados en 8 d e n t r o de l a centena 400. -
Y en este caso t e n d r í a n p r e m i o de 25 pe-
setas los n ú m e r o s 3.408, 3.418, 3.428, 3.438, 
3.448, 3.458, 3-468, 3-478, 3-488 y 3-498-
Con estos dos e jemplos creemos de jar 
b i en resuel tos todos los casos que se pre-
senten . 
Do este m o d o , con 10 sorteos, á 10 pre-
m i o s cada sorteo, queda t e r m i n a d o e l de 
los 100 p r emios p e q u e ñ o s , y el p ú b l i c o n o 
se a b u r r e . 
L a s operaciones de l sorteo e s t a r á n i n t e r -
ven idas po r n o t a r i o y fiscalizadas po r los 
e s £ £ c t a d o r e s . 
ñ o r B a r r a y c o a ; A m a r o , S r . V a r g a s ; T o n o , 
Sr . . M a n r i q u e ; R o m e r o , M o r a ( J o s é ) ; J o s é , 
Sr . P é r e z I n d a r t e ; Mozas y Mozos . 
Para esta obra h a n p i n t a d o dos decoracio-
nes los ap l aud idos e s c e n ó g r a f o s Sres. A m o -
j - ó s y Blancas . 
B e n a v e n t e . 
L o s é x i t o s de este s a l ó n , refrescando cons-
t a n t e m e n t e e l p r o g r a m a c o n p e l í c u l a s esco-
g idas de c a r á c t e r d r a m á t i c o , c ó m i c o y de 
a c t u a l i d a d p a l p i t a n t e , s e r á n aumen tados 
m u y p r o n t o con l a p r o y e c c i ó n de u n a p e l í -
c u l a sensacional que l l e g a r á e n b reve , y que 
se refiere á u n a c o n t e c i m i e n t o c i e n t í f i c o de 
g r a n t rascendencia . 
D a r e m o s o p o r t u n a m e n t e m á s deta l les . 
M a ñ a n a , g r a n m a t h i ó e i n f a n t i l , con rega lo 
de b o n i t o s j ugue t e s . 
S a l ó n M a d r i d . 
E s t a t a rde , de seis á ocho , s e c c i ó n - b l a n c a , 
pa t roc inada p o r l a U n i ó n de D a m a s e s p a ñ o -
las , á beneficio de l t r aba jo de l a m u j e r . 
L a s personas q n e deseen a d q u i r i r carnets 
pueden d i r i g i r s e á l a secre ta r ia ( H e r m o s i l l a , 
9), de d iez á u n a . 
N o t a s d e s o c i e d a d 
B O D A 
E n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de San ta B á r b a r a 
se c e l e b r ó ayer , á las c u a t r o de l a t a r d e , el 
Y o ya d i j e á u s t e d e s — m a n i f e s t ó e f presi-1 e!'?ace dc la s e ñ o r i t a I n é s M o r q u e c h o c o n su 
den te - -que la n o t i c i a era de o r i g e n p a r t i o n - P1"1-0 D . Franc i sco C a n g a - A r g ü e l l e s . 
l a r , y que o f ic ia lmente nada se s a b í a , pues A p a d r i n a r o n á los con t rayen tes l a m a d r e 
por el c o n t r a r i o , l a car ta del m a r q u é s de de l n o v i o y e l Sr . D . R i c a r d o B a r r e t t o . 
G o n z á l e z d e c í a que el estado de Su S a n t i d a d A l a ceremonia a s i s t i ó d i s t i n g u i d a concu-
c r á bueno , d e n t r o de l a de l icada s a lud d d 
Pon lí fice. 
Yo- - a ñ a d i ó — c o n e l Sr . G a r c í a P r i e t o , que , 
como y o , ova o t r o s o r p r e n d i d o , f u i á ente-
r r enc i a , que fué obsequiada d e s p u é s c o n u n 
de l icado lunch en casa de l a s e ñ o r a v i u d a 
de C a n g a - A r g ü e l l e s . 
I.OS r e c i é n casados, á quienes deseamos u n a 
r a r m e á la N u n c i a t u r a , donde nos d i j e r o n j e te rna l u n a de m i e l , s a l i e ron para T o l e d o , de 
) iuü se v i ó l u e g o 1 donde r e g r e s a r á n d e n t r o de breves d í a s . que la no t i c i a era falsa, co 
01 desliacerse el e r ro r , en l a f o rma que us-
tedes conocen. 
A h o r a - - a ñ a d i ó él Sr. C a n a l e j a s — c i a r á es 
quo y o pago l a e q u i v o c a c i ó n , y d i c h o se 
e s t á qne s u f r i r é con paciencia los pa los y 
los r igores de l a c r í t i c a ; pero de av i so m e 
s i rve este cas t igo á m i buen deseo de i n -
f o r m a r á usledes, y . . . no l o h a r é y a m á s . 
DE HACIENDA 
E l vSr. N a v a r r o Reve r t e r ha r e c i b i d o a l -
gunos presupuestos de sus c o m p a ñ e r o s de 
Gob ie rno , hab iendo devue l to aquel los cuyas 
cifras le h a n parecido excesivas. 
' AS NEGSCIACiONES 
A y e r se l i a anrrnat io que el G o b i t - m o i r a n -
c é s no p o d r á responder á l a no t a reciente-
mente r e m i t i d a , á causa de ha l la rse m o n -
s i cu r P o i n c a r é , pres idente de l Consejo de 
m i n i s t r o s , e n l a ce remonia de i n a u g u r a c i ó n 
del m o n u m e n t o al d i f u n t o R e y de I n g l a -
t e r ra E d u a r d o V I L 
S U P R E M O 
LA c u e n t a de l c o n t r a t i s t a . Los b i e n e s de 
a n quebrado. 
L o s dos recursos á que h a n dado l u g a r 
ISStos p l e i t o s se h a n v i s t o h o y ante l a Sala 
p r i m e r a de l T r i b u n a l S u p r e m o . 
A c t ú a c u e l p r i m e r o c o m o recur ren te e l se-
ñ o r 1.a C ie rva . 
O r i g e n de l a d i s c u s i ó n forense í i i é el en-
<íai"go v e r b a l que u n s e ñ o r d u e ñ o de u n a 
finca de M a d r i d d i ó á un c o t i t r a ü s t a de obras , 
pa ra une. efectuara obras de l e p a r a c i ó n cu su 
Mit tuicble . 
-Tenn inadas las ob ias á e o m n l c t a satisfac-
t i ó u del d u e ñ o , e l c o n t r a t i s t a p r e s e n t ó la 
cuen ta , que y a n o satisfizo t a n t o a l n rop ic t a -
í TÍO; antes b i en , l a e n c o n t r ó exces iva , y para 
- m e j o r asesorarse p i d i ó i n f o r m e á u n « r q u i -
t o c l o . 
c E s t e d i c t a m i n ó á gusto de su c l i en t e , y 
escudado cu t a l i n f o r m e e l p r o p i e t a r i o , se 
l l e g ó á p a g a r l o que él c r e í a era exces ivo . 
N o SC c o u f o r m ó con la rebaja el con t r a t i s -
fa y a c u d i ó á los T r i b u n a l e s , en demanda del. 
p a g o í n t e g r o de su. c r é d i t o . 
E l Juzgado p r i m e r o y d e s p u é s la A u d i e n c i a 
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la c o t i i n ü i a c i ú u de la sentencia , el l e t r ado 
Si". A l c a l á Zamora . 
Y t r a s breves m i n u t o s de descanso, v u e l v e 
á reaparocer en los estrados d e l T n b u i i ; d e l 
S r . L a C ie rva , p e r o esta v e / ocupa ¡KJSÍCÍÓU 
F A L L E C I M I E N T O 
A y e r f a l l e c i ó en M a d r i d l a d i s t i nga i i da se-
ñ o r a d o ñ a C o n c e p c i ó n Aranzabe , condesa v i u -
da de E g a ñ a . 
D e su m a t r i m o n i o con el conde deja c u a t r o 
b i j o s : l a s e ñ o r a v i u d a de A r t a z a , l a condesa 
de l V a l l e , la marquesa d ^ l Ra fa l y d o ñ a Con-
c e p c i ó n , r e l i g i o s a asunc ion i s ta . 
E l h i j o v a r ó n , que l l e v ó e l t í t u l o de conde 
de E g a ñ a , f a l l ec ió hace a l g ú n t i e m p o . 
H o y , á las .once de la m a ñ a n a , se v e r i f i c a r á 
l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r desde la casa mor-
t u o r i a , G é ñ o v a , 25, á la Sacramenta l de San 
Justo. 
B A N Q U E T E 
Desde hace a lgunos d í a s se encuent ra en 
M a d r i d e l honorable F r c d W . Carpen te r , m i -
n i s t r o de los Es tados U n i d o s e n T á n g e r . 
E n su h o n o r h a n dado una comida e l re-
presentante de aque l p a í s en M a d r i d y su 
encantadora h i j a , mis s Ide . 
A s i s t i e r o n t a m b i é n a l banquete el embaja-
dor de I n g l a t e r r a , s i r M a u r i c e de B u h s e n ; el 
de Rus ia , b a r ó n do P u d b e r g ; e l consejero de 
esta E m b a j a d a y madame d e L e n n o n t o f f , el 
c ó n s u l de los Es tados U n i d o s y M r . H o n v e r , 
e l agregado m i l i t a r de l a L e g a c i ó n y mi s t r e s 
L a n s i g , y los d i f p l o m á t i c o s ingleses s e ñ o r e s 
R u s s e l l , L y o n s y R a n u d e n . 
V I A J E S 
H a n regresado á M a d r i d : 
D e P a r í s , las marqueses de Camar ines , y 
de V a l e n c i a , D . F e r n a n d o N ú ñ e z Robres . 
— M a ñ a n a , p robab lemen te , s a l d r á p a r a N i z a 
la duquesa de San Car los , c o n t i n u a n d o su 
v ia je á V i e n a , donde res iden sus h i j o s , los 
P r í n c i p e s de M e t t e r n i c l i . 
J T O T I C I A S V A R I A S 
H a s ido r e h a b i l i t a d o , s i n p e r j u i c i o de ter-
cero, e l t í t u l o de conde de Crespo y R a s c ó n 
á f avo r de d o ñ a M a r í a Teresa B e r r a ú d e z de 
Cas t ro . 
- E n la i g l e s i a de las Ca la t ravas se ha ce-
l eb rado u n so lemne f u n e r a l p o r e l a l m a d e l 
gene ra l d u q u e de N á j e r a . 
C o m o , dada l a f o rma en que se hace e l 
s o r t e ó , puede s a l i r a l g ú n n ú m e r o m a y o r 
que e l de los b i l l e t e s canjeados, s i l l ega 
este caso se e n t e n d e r á anu l ado y se repe-
t i r á e l sor teo has ta que sa lga u n n ú m e r o 
m e n o r ó i g u a l que e l de los b i l l e t e s que 
se d i s p u t a n e l p r e m i o . 
T a m b i é n p u d i e r a darse e l caso de que 
sa l ie ran dos n ú m e r o s igua les cor respondien-
tes á d i s t i n t o s p r e m i o s . 
C l a r o es que entonces q u e d a r í a a n u l a d o 
e l que sa l ie ra e n segundo l u g a r . 
Pero queremos hacer u n a e x c e p c i ó n en 
favor de los p r e m i o s P E Q U E M O S , c u y o 
sorteo l o haremos antes q u e e l de los M A -
A n u n c i a d o e l p r e m i o , se" p r o c e d e r á F v e r á Y O R E S , para que l a e x p e c t a c i ó n se m a n -
Adquir i r cochas LORRAIHE DÍITRICH, es 
prueba del m t j o r guste. 
S o o i e c l . s a . c l I B ^ C O S S X J S I O D F S . 
S A L A S , 5 . — T e l é f o n o 3 . 8 2 6 . 
i o n e s 
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BOLSA DI MADRID razot DC JI»T 
q u é b i l l e t e h a de corresponder . t enga has ta el fin. Y esta e x c e p c i ó n con-
Para e l l o se s a c a r á u n a b o l a de cada u n o ' ? i s t i ™ en s i u n n ú m e r o s a l i do dd los 
de los c inco bombos p o r o r d e n c o r r e l a t i v o . 
S u p o n g a m o s t a m b i é n que de l p r i m e r b o m -
bo, ó sea e l de las un idades , h a s a l i do e l 3 ; 
que de l segundo , ó sea de las decenas, h a 
s a l i do e l 4 ; que de l te rcero , ó sea de las 
centenas, e l o ; que de l c u a r t o , ó sea de l a s 
un idades de m i l l a r , e l 6, y de l q u i n t o , ó 
sea de las decenas de m i l l a r e l 7. 
En tonces , e l n ú m e r o p r e m i a d o con. e l G O R -
D O , s e r í a e l 76.043. o r 
O t r o e j e m p l o : 
S u p o n g a m o s que d e l * p r i m e r b o m b o sale 
e l 8, de l s egundo e l 2, d e l t e rcero e l 4, de l 
cua r to e l o y de l q u i n t o , e l o. 
En tonces e l p r e m i o que se sortee h a b r á 
co r respond ido a l n ú m e r o 00.428, es deci r , 
a l 428. 
Creemos que es to e s t á c l a ro . 
L o s p r e m i o s menores , como son t a n t o s y 
como s o r t e á n d o l o s u n o p o r u n o g a s t a r í a m o s 
s ó l o e n e l los m u c h o t i e m p o , l o c u a l s e r í a pe . 
s a d í s i m o e l acto , los sor tearemos de D I E Z 
j 2 N D I E Z , hac iendo 10 sor teos , e n esta^ 
f o r m a : 
vSe s a c a r á n , como en l o s m a y o r e s , c inco 
bolas , u n a de cada b o m b o ; se f o r m a r á e l 
n ú m e r o que cor responda s e g ú n i n d i q u e n las 
bombos queda p r e m i a d o con 25 pesetas, ese 
m i s m o n ú m e r o p o d r á a sp i ra r á los p r e m i o s 
mayores y g a n a r u n o de el los s i t i e n a l a 
suerte de s a l i r o t r a vez a l sor tear u n pre-
m i o m a y o r . 
E s t a e x c e p c i ó n es s ó l o pa ra los v e i n t e 
n ú m e r o s que podremos l l a m a r g u í a s ó m a -
t r ices de los 100 p r e m i o s p e q u e ñ o s . 
Por l o d e m á s , los p r e m i o s mayores y me-
nores se e x c l u y e n ent re s í . 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ! 
D e s p u é s de Sa l u c h a * 
U X D A 12. 
D e s p u é s d e l combate de l d í a g, las t ropas 
francesas regresaron a l c a m p a m e n t o de P r i -
t i ssa , a l que fueron conducidos los m u e r t o s 
y h e r i d o s . 
Sobre e l c a m p o de b a t a l l a fueron encont ra -
dos 190 c a d á v e r e s m o r o s , á cuya c i f r a debe 
a ñ a d i r s e los que se l l eva ra el e n e m i j í o . 
L a c o l u m n a F e r a u d se ha a m u n i c i o n a d o , 
q u e d á n d o s e e n l a r e g i ó n de P r i t i s s a . . 
N u e v a h a r k a i 
U X D A 12. 
N o t i c i a s de procedencia i n d í g e n a d icen que 
las k a b i l a s de B e n i - O u r a m y R i a t a h a n for-
m a d o u n a h a r k a , que ' se encuen t r a en t r e 
Taza y e l r í o M u l u y a con e l p r o p ó s i t o de 
c o m b a t i r á los franceses é i m p e d i r l e s e l paso 
á l a p r i m e r a c i u d a d . 
L a s b a j a s f r a n c e s a s . 
PARÍS 12. 11. 
D i c e n de O r á n a l Petü Parisién que las 
L a s 10.000 pesetas de n u e s t r o r ega lo se d is-
t r i b u i r á n e n l a f o n n a s i g u i e n t e : 
M I L D U R O S para é l 'pr imer premio. 
M I L P E S E T A S p a r a e l segundo premio. 
Q U I N I E N T A S P E S E T A S p a r a e l tercer 
premio. 
D O S C I E N T A S C I N C U E N T A P E S E T A S 
para e l cuarto premio. 
Q U I N I E N T A S P E S E T A S para cinco pre-
mios de 100 pesetas cada tino. 
D O S C I E N T A S C I N C U E N T A P E S E T A S 
para cinco premios de 50 pesetas cada uno. 
D O S M I L Q U I N I E N T A S P E S E T A S para 
100 premios de 25 pesetas cada uno. 
POR TELEGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
E l s u c e s o . 
PARÍS 12. 10,50. 
E n l a cal le de L y o n , esta n i a ñ ? i i a , á las 
ocho, e x p l o t ó u n a u t o m ó v i l d e l sen- ic io p ú -
b l i c o . R e s u l t a r o n he r idos e l cJtanffeur y u n 
t r a n s e ú n t e . 
E l p e r i ó d i c o París Midi cree se t r a t a de 
u n a ten tado a n a r q u i s t a . 
Fué un artefacto. 
PARÍS 12. 12,10. 
L a e x p l o s i ó n del t a x i - a u t o parece ser de-
b i d a á u n ar tefac to e x p l o s i v o sumamen te 
pe l ig roso , pues e l ca r rua je ha quedado to -
t a l m e n t e destrozado y sus restos lanzados 
á g r a n d i s t a n c i a . 
E r a n l o s huelguistas* 
PARÍS 12. 17-
D e unas declaraciones hechas á u n redac-
t o r de L e Temps p o r u n chauffeur no hue l -
g u i s t a que p r e s e n c i ó l a e x p l o s i ó n p o r que 
Su e d ó d e s t r u i d o esta m a ñ a n a , u n a u t o m ó v i l e a l q u i l e r , r e su l t a , a l parecer, que l a b o m -
ba que l a p r o d u j o la c o l o c ó u n chauj/eny 
h u e l g u i s t a que m o m e n t o s antes de l a e x p l o -
s i ó n s u b i ó a l coche, del que se a p e ó e n se-
g u i d a , p e r d i é n d o s e l uego en t r e e l p ú b l i c o j 
que á l a s a z ó n c i r c u l a b a n u m e r o s o por l a" 
cal le donde o c u r r i ó el suceso. 
•34.ÍM 234,53 
1»,S0 J6 0$ 
n.ÁA o-i,CM 
' 00,69 
- , • 09,30 
|!J..Sí 493,50 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
L a s A d u a n a s . 
SANTIAGO DE CHILE 12. 
F»nit% púbIle««.-Int«rior 4 6/8 cont.'. 81,95 54.85 
Idwn fin de mw 84,fii 03,0J 
Idtm fin próximo 0 0 , « OO.OÍ 
AmortizabU 4 0/8 9i,Q0 34,20 
Idm 5 0/8 . . .. I»1-70 I01'95 
Obhsr. municipide. por Roeultas 4 0/0. 8^f l oO.W 
Id. 1908 liq. Deud» y Obrw 4 1/2 0/0. 8'.00 0M5 
Okllctclerm.-C. E . M. Tracción 5 0/0. lO:,?* CüO.rfl 
Caaino de Madrid 5 O'0 10),cO 069,59 
Ferrocarril Valladolid k Ariza 5 O'O... 18i,C0 009,90 
Sociedad Eléctrica del Mediodía. i 89,40; 39,6° 
Electricidad de Chamberí 5 0/8 ! 7 M « 03,C# 
Sdad. G. Asucarcra de España 4 0/0. i 80 #0 TfyfO 
Unión Alcoholera Espaflola 5 0/0 1 jv.Cfl 00,«3 
Aeelenti.-Banoo Hispano • Americano. 14?,'9 112,00 
Idem dé España líi'.OO ihifiQ 
Idem Ilipotecario de Egpafia 249 90 03^93 
Í1em 1* Castilla : tí^eg QMf 
Idem de Gijón ;i7*ofi 0 )0,CO 
Idera Herrero *9*vA) Oll'íO 
Idem Español de Crédifo . 0 0,S> 
Idem Español del Piio de la Fls-a. .. 
Idera Central MíiicaHo 
Unión Espaflola de Riplosiyos 
Compañía Arrendataria de Tabaco?... 
S. Q. Azucarera Espcfia. Príf»rentís 
Idem. Ordinarias 
Azufrera del Coto de Heüín.. 
Sociedad Electricidad de ChuirA*-' 
idera d§ fd. del Mediodía 
Ferrocarril del Norte do Eapefla 
Idem Madrid á Zaraflosa y AlicAn!.. .¿3:>.00 iS%»i 
Comp.* Eléc. Madrileña de Tracción. 99,01 305,)5 
Unión Resinera Española 9] Sí 83^93 
Unión Alcoholera Española i 89,9(9 «#¡00 
Altos Hornoe de Bilbao 297,CO 
Duro-Fclsrnera (Sccd. Metalúrgica). ' . 33,98 6:4,0? 
C A M B I O S S O B R R PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Par ís , 100,83; Londres, 26,93; Berijjn, 132,50. 
BOLSA DS SARCELO.'JA 
Interior fin do mes. 84.90: Amoríizivble .'; |>oi- 100, 
101,70: Acciones fcmx-arril Norte do Espoft», !'".9ó; 
Idem Madrid 4 Zaragoza y Alic-anto, ¡}6,{&; ¿ k a a 
Orensa á Vigo, 24,15. 
BOLSA D E BILBAO 
Intorior 4 por 100, 101,90: Obligncioura l 'ucríos, 
101,00; Acciones Crédito Minero, C09,00; Idem Ex-
plosivos, 270,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 1 por 100. 9-l,í¡;;; Renta franco-?» 
S por 100, 98,01; Accjcnes Rioiiíiío.. l.SCS.OO: Llcm 
Banco Nacional do. Méjico, 920,00; Uc:n l?:; neo do 
Londres y Méjico, 548,00; Idem Banco Control Meji-
cano, 390,00: Idem forrocarril Norte de España , 
460,00; Idem fci-rncarril de Madrid á Ziiraycza,. y 
Alicante, 453,09; Idem Crédit LyonnaiK. LSCjy.OO; 
Idem Comp. Nat. d'Escpto, Parí.-', 9S8,C0. 
BOLSA DE L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 92,7o; Ccmolulado in-
glés 2 1/2 por 100, 78.00; Renta alemana 3 por 100. 
80,00; Brasil 1889 4 por 100, 86,30; Ickm 189| 5 
por 100, 101,00; Uruguay 3 1/2 per 100, 7.3,00; Me-
jicano 1899 o por 190, 99,25; Plata en barias Onza 
Stand, 27,00; Cobro, 70,62. 
BOLSA DE MEJICO 
Acciones Banco Nacional de Méjico, 874,00: Idem 
Banco de Londres y Méjico, 224,00: Idom Banco 
de i m p o r t a c i ó n 349 •tnillomes y 339 a l de ex- BOLSA DE BUENOS AIRES 
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
R e c i i f i i c a o i ó n . 
ROMA 12. 10,40. 
Carece e n a b s o l n t o de f u n d a m e n t o l a no-
t i c i a fechada e n E l C a i r o d i c i e n d o que se 
t r a b ó en Benghaz i e l d í a 2 u n comba te e n 
el que t u v i e r o n los i t a l i a n o s l a peor pa r t e , 
pe rd i endo 150 hombres . 
T a l n o t i c i a c o n s t i t u y e , e n efecto, u n i n -
f u n d i o m á s , p o r c u a n t o no h u b o e n t a l le-
cha comba te a l g u n o en aque l l a p o s i c i ó n . 
L o ú n i c o c i e r t o es que a l d í a s i gu i en t e , ó 
sea e l 3, i n t e n t a r o n los t u r c o - á r a b e s u n ata-
que á d i cha p l a z a ; pero f u e r o n rechazados 
con g randes p é r d i d a s , no pasando de u n 
m u e r t o y dos he r idos las bajas e x p e r i m e n -
tadas p o r los i t a l i anos . 
E s t a c i ó n n a v a l . 
ROMA 12. 13. 
E l genera l C a n e v á h a te legraf iado a l Go-
b i e rno d i c i e n d o que e l d í a 10 desembarcaron 
las t r o p a s i t a l i a n a s , con m a t e r i a l , en l a pe-
n í n s u l a de Macabez, quedando asegurada de 
esta suer te una e s t a c i ó n pa ra los torpede-
ros encargados de i m p e d i r e l con t r abando 
t ropas francesas t u v i e r o n 25 m u e r t o s y u n c1e armas y m u n i c i o n e s po r m a r . 
centenar de he r idos , v a r i o s de los cuales 
g r a v e m e n t e , en e l combate de M a b i r i d i a . 
F u s i l a m i s n i o s * 
ORAN 12. 
E s t a m a ñ a n a h a n s i do fus i lados c u a t r o 
bandidos i n d í g e n a s . 
LIS ESGOEUS PUS DE YEGL& 
CENTRO N A C I O N A U E PROTECGIÓH 
A y e r fue r e c i b i d o p o r SS. M M . e l p res i -
dente de l C e n t r o N a c i o n a l de P r o t e c c i ó n , 
. D . . J o s é G á m e z F a r i ñ a s , p o r t a d o r d e l n o m -
Pa ra so l emniza r las fes t iv idades de Pas-
cua , los reverendos -padres Esco lap ios de ^ 
Yec la o r g a n i z a r o n dos veladas a r t í s t i c o - l i t e - í ^ r V u i t ; i M « ^ ^ ' 
r a r i a s , que t u v i e r o n l u g a r en e l t ea t ro d e l ias n o 
Coleg io . 
• L o s a l u m n o s de p r i m e r a y segunda en-
s e ñ a n z a , a d m i r a b l e m e n t e d i r i g i d o s p o r los 
padres, r epresen ta ron con g r a n p e r f e c c i ó n 
A ñ a d e que a l d í a s i g u i e n t e , ó sea el 11, 
les i t a l i a n o s o c u p a r o n el p u e r t o t u r c o de 
Buchemez,^ que e n v a n o i n t e n t a r o n recupe-
r a r l a s fuerzas o tomanas . 
G e s t a c i ó n de l a p a z . 
LONDRES 12. 19. 
U n a nota oficiosa, que ha s ido f ac i l i t ada á 
l a Prensa, d ice q u e n o se ha hecho t o d a v í a 
n i n g u n a g e s t i ó n en C o n s t a n t i n o p l a referen-
t e á l a m e d i a c i ó n de l a s potenc ias , las que 
s i g u e n ocupadas e n e l e s tud io de l a f ó r m u l a 
que se ha de d i r i g i r . 
Se p r e g u n t a r á á esta n a c i ó n c u á l e s son las 
condic iones que e l l a j u z g a necesarias p a r a 
e n t a b l a r l a d i s c u s i ó n sobre l a s u s p e n s i ó n de 
SUMARIO DEL DÍA 12 
Acciones Banco de la Provincia, 100,00; Bonos ni-
BOLSA DE VALPARAISO 
Acciones Banco do Chile, 237,00; Idem Banco Eí* 
pañol do Chile. 151,00. 
p o r t a c i ó n . 
IX)S derechos pe rc ib idos p o r l a s ^ ^ s i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ 
h a n s i do 136 m i l l o n e s de pesos, de 10 p e n i - | 
ques o ro , y dos m i l l o n e s en pape l . 
L a fiebre amariSla. 
SANTIAGO DE CHILE 12. 
E n v i s t a de que l a f iebre a m a r i l l a ha hecho 
su a p a r i c i ó n e n e l p u e r t o de T o c o p i l l a , el 
G o b i e r n o ha resue l to a i s l a r d i c h o pue r to . 
E l Consejo genera l de H i g i e n e h a s ido en-
cargado de t o m a r m e d i a s p a r a c o m b a t i r l a s , ^ ^ M i l u s t r a d o pa-
e p i d e m i a de u n m o d o e n é r g i c o . ^ ^ a p r o y e c t ¿ acerca de l a veiollmíl 
" d e l ca lendar io es el s i g u i e n t e : 
E l a ñ o e s t a r á d i v i d i d o e n cua t ro t r imes t r e s 
de noven ta y u n d í a s cada u n o , r e su l t ando 
que c o n s t a r á t o d o él de 364 d í a s , en vez de 
365, como ahora . 
E l p r i m e r d í a de l a ñ o s e r á f e s t i v o ; queda-
rá.' a i s lado, n o fornian.do pa r te de n i n g u n a 
semana n i de mes a l g u n o . 
E l D o m i n g o de Pascua de R e s u r r e c c i ó n 
Ministerio de Estado. R e a l decreto p ro -
m o v i e n d o a l e m p i c o de e n v i a d o e x t r a o r d i -
n a r i o v m i n i s t r o p l e n i p o t e n c i a r i o de s e g ú n -
da c l á e a l m i n i s t r ó res idente D . F e r n á n - 1 ^ f ? ^ " T f ^ V - y a . P a s c ™ 
d o O s o r i o y E l o l a , agente d i p l o m á t i c o e n ! C a v i d a d (25 de D i c i e m b r e ) sera i n v a n a -
E l C a i r o , d i s p o n i e n d o pase á d e s e m p e ñ a r b l emen te en m i ó r c o l e s . 
d i d o en e l e s t ab lec imien to d c u o n i i n a d o aPlausos en Pren i io á su lab(>r esmerada, 
« H o g a r de ancianos y n i ñ o s desamparados ' sieEtio ob je to de especial a d m i r a c i ó n e l d i -
de Re ina V i c t o r i a , que ha de edificarse e í í i m i n u t o a l u m n o J e s ú s G o n z á l e z M o r o , que 
la Mono ica , y el p royec to de l a b a r r i a d a 1Pe d i s t i n g u i ó no t ab l emen te a l i n t e r p r e t a r 
m o d e l o j a r d í n , A l f o n s o X H I , á los que h a n i < : ) m t o r ¿ a infantil-
ofrecido SS. M M . su m á s dec id ido apoyo , L05 5'evereudos padres Esco lap ios , con su 
p a r a que á la m a y o r brevedad se l l even I exq,Jis i ta a m a b i l i d a d , h i c i e r o n los honores 
d i s t i n t a . V a á Sostener una sentencia , t a m - á Cd\yo', po r l o que l í a n so l i c i t ado se les p rc - i 4 ll?s numerosos y d i s t i n g u i d o s i n v i t a d o s , 
h i é n de l a A u d i e n c i a de M a d r i d , que ha de ¡ s e n t é todos los datos referentes á las cons- i ^ . M>s 9UC r e c i b i e r o n p l á c e m e s y calurosas 
i m p u g i : n r el l e t rado Sr. A i a n t e v é . ¡ t r u c c i o n e s , nombres del a rqu i t ec to y m a e s t r o ! f , e l l c i í ac iones P01" l a h n l l a n t e z de l resu l tado 
E l banque ro S r . San j ó s e q u e b r ó hace a l - U l e obras, encargados de ellas y coste de las de t a n hermosas veladas , 
unos a ñ o s , s iendo cu t .d é p o c a l a t a l q u i e - m i s m a s . 
T a m b i é n han p r o m e t i d o su asis tencia h o y 
d í a 13 á los Comedores de C a r i d a d de Santa 
V i c t o r i a y Sai: J o s é , N o v i c i a d o , 10, para 
presenciar la comida que d i a r i a m c j i t c se s i r -
ve , S las doce, é los necesitados y al r e p a r t o 
Era ob j e to de comenta r ios e n el I K n w l o f inan-
c i e ro . 
1^ d e c l a r a c i ó n de qu iebra es retroti-njda en 
9us efectos, por m i n i s t e r i o de la l e y . á u n 
p l a z o an t e r i o r , va r i ab l e s e g ú n los casos, y 
« i banquero S i . S a n J o s é v e n d i ó dos d í a s an- ue pan a los pobres, 
t es de la fecha á quo l a qu i eb ra d e b í a ieí:x>- 1 
traerse 212 acciones de una Sociedad d e r - m i - j 
nada 1.a I 'mer i t ense , y cuyo '. ALOX n o m i n a l I B J jg-a B \ / J L 
Ara do 106.000 pesetas. . 
Es ta ven t a se ver i f icó .por medio de u n " 
Sfeente co leg iado de C a m b i o y Bolsa, p e r ^ 
nalmo.nte á uu Sr . Meloso , en aoue l entonces 
D H L A C A S A R E A L 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ! 
S i n «mbajart«r. 
N'VKVA V O K R 12. 
Empleado d d Banco I v s p a ñ o ! de C r ó d i l o 
IÍ1 Sr. Meloso vendió a su vez las acciones 
OJclins . d cxpreííidD Banco, t a m b i é n con i n -
fepkvciactón de agente . 
Así U s cosas, los s í n d i c o s de l a quiebra, Provenza, cou rumbo á líuropa. 
teteradoa de estas< Micusivas transmisiones, 
j t a l a r o u do re iv indU-ar -los valores vendidos, 
{WTOrnovkmdo t i opoc luno pleito. 
B l Juzgado c o j u k - a ó a l Banco á la devolu-
*&<rri&pAfi | i ü b o u u ü a k l a adf tu i s i -
S. M . e l R e y r e c i b i ó ayer e n aud ienc ia á 
¡ o s generales Ba r r aque r , D e l R e a l , M o l t ó 
y R o m e r a ; á los tenientes coroneles Selgas 
| y H i e r r o , á los comandantes Serrano, I d o -
j renle y D u e ñ a s ; á l o s cap i t anes M o r e n o 
¡ G u e r r a , L a b a t é I b á ñ e z . 
— E l d u q u e de Or leans a l m o r z ó aye r en 
i Palacio . 
— L a R e i n a y el P r í n c i p e de B a t t e n b e r g 
en a u t o m ó v i l p o r la Casa de 
para cuellos, puños y ca-
misas.—San Kateo , I. 
R E R E C U B I L E S 
Concierto que tendrá lugar el día 16 de 
Abril d-e 1972 en el teatro Español, á 
las cinco y media de la tarde, por 
el joven pianista José Cubiles. 
Primera parte.—i.0 a) Sonata e n do m a -
y o r ; b ) Sonata e n la m a y o r , S c a r l a t t i . 
2.0 I n t e r m e z z o y fuga de l a t oca t t a n ú -
m e r o 1, Bach -Buson i . 3.0 Sonata , o p . 57 
( appas ioua t a ) , Bee thoven . a) A s s a i a l le-
g r o . — P i ú a l l eg ro , b ) A n d a n t e con moto , 
c) A l l e g r o m a non t roppo .—Pres to . 
, Segunda parte.—1.0 a) E s t u d i o , b ) V a l s 
op . 64, n ú m . 2. c ) N o c t u r n o , o p . 15. d ) F a n -
t a s í a , C h o p í n . 
Tercera parte.—i.0 a) P a p i l l d n . b ) O i s i -
Uon , G r i e g . 2.0 N o v e l e t t e . S c h u m a n , . 3.0 
T r i a n a ( S u i t e Iberia, A l b é u i z . 4.0 Veuec ia 
e N a p o l i , L i s t z . 
" r a 
sus servic ios á l a L e g a c i ó n de la n a c i ó n en ¡ , E1 l i a f P ^ m e n t a n o d e l ano bis ies to que-
L i m a , Sucre y Q u i t o da < ? W l o ent re e l 31 ae J u m o (que en ton-
Ministerio de Gracia y Justicia. Rca i i t e n d r á u n d í a mas este mes) y el 31 de 
decreto r e h a b i l i t a n d o e l t í t u l o de conde de J11110 t 801 a íüa c'c íieSLa-
Crespo y R a s c ó n á favor de d o ñ a M a r í a Te-
resa B e r m ú d e z de Cas t ro y S á n c h e z , para s í , 
sus h i j o s y sucesores l e g í t i m o s . 
— O t r o s i n d u l t a n d o d e l res to de las penas 
que les fa l ta po r c u m p l i r á C a r m e n Segu-
ra V e r g e l y a G r e g o r i o , L ó p e z C a m b í n . 
— O t r o s c o n m u t a n d o p o r i g u a l t i e m p o de 
des t i e r ro e l resto de las penas que les fa l ta 
p o r c u m p l i r á J o s é V a l e r o Rojas y á J o s é 
L á z a r o M a r t í . 
— O t r o c o n m u t a n d o p o r las que se i n d i -
can las penas i m p u e s t a s á E m e t e r i o M u -
ñ o z G a r c í a . 
Ministerio de la Gobernación. Rea l de-
creto p r o m o v i e n d o a l e m p l e o de jefe de A d -
m i n i s t r a c i ó n de tercera clase del Cuerpo de 
Correos á D . E m i l i o G o n z á l e z G á l v e z . 
Ministerio de Hacienda. Real, o rden re-
so lv iendo exped ien t e i n s t r u i d o á fin de de-
t e r m i n a r e l alcance del i m p u e s t o sobre el 
consumo de l gas pa ra l a c a l e f a c c i ó n esta-
b lec ido por e l a r t . i.0 de l a Ley. de 18 de 
M a r z o de 1900. 
— O t r a r e so lv i endo consu l t a f o r m u l a d a p o -
la C o m p a ñ í a de los f e r roca r r i l e s de M a d r i d , I 
C á c e r e s y P o r t u g a l s o l i c i t a n d o a c l a r a c i ó n 
sobre l a fecha desde- l a cua l deben consi-
derarse l a s habas secas exen tas de l i m p u e s -
to de t r anspor t e s . 
Ministerio de Fomento.. R e a l o rden re-
so lv iendo e x p e d i e n t e de l a Sociedad M o n -
te B e n é f i c o (Sociedad de seguros v a r i o s ) , 
d o m i c i l i a d a en C o r u ñ a , i n s t r u i d o con m o t i v o 
de e x a m i n a r l a s i t u a c i ó n de esta e n t i d a d . 
— O t r a ap robando el c a m b i o de d e n o m i -
n a c i ó n de l con tador e l é c t r i c o D 4 j aprobado 
p o r Rea l o rden de 14 de J u l i o de 1910. 
Los c o n t r i b u y e n t e s p o r t e r r i t o r i a l , i u d u s » 
t r i a l y carruajes de l u j o que t i enen s o l i c i -
t ado de la T e s o r e r í a de H a c i e n d a de esta 
p r o v i n c i a el pago a n t i c i p a d o de las cuotas 
co r r e spo rd i en t e s al segundo t r i m e s t r e de l 
a ñ o a c t u a l , deben hacer las efectivas en l a 
d e p o s i t a r í a p a g a d u r í a de Hac i enda los d í a s 
'3 Y l5 d « h co r r i en t e mes si c ó r r e s p o n d e n 
a l t é r m i n o m u n i c i p a l de M a d r i d , y en lo* 
d í a s 19 y 20 las que co r respondan a l rest" 
de la p r o v i n c i a . 
Todas las personas de g u s t o t i e n e n g n * 
mophone de U r c ñ a . 
D S B E L L A S A ñ T S S 
LA FUTURA EXP0S 
: pasearon 
¡ Campo . 
E l nuevo embajador de los Estados ÜBÍ-J — E l Rey e s tuvo aye r t a rde en el T i r o de 
dos e n Franc ia ha embarcado á bordo d e l : P i c h ó n . 
I — A n o c h e as i s t i e ron los Reyes á l a f u n -
c i ó n de L a r a . R e y e s y P r i n c i p a s . 
QOPBHHAOUR 12. 
Los Reyes y los Pr ínc ipes han salido con 
dirección á Niza , PANOS INGLESES L08 LUIses 
Z o r r i l l a , 4. 
L a r a . 
H o y s á b a d o , beueficio de la notable ac t r iz 
Joaouina del P ino , se v e r i f i c a r á e l estreno 
de la comedia en dos actos, o r i g i n a l de 
M a n u e l L i n a r e s R i v a s , t i t u l a d a Flor de los 
Fazos, con e l r epa r to s i g u i e n t e : 
Pe regr ina , s e ñ o r a B á r c e u a s ; Pas tor iza , se-
ñ o r i t a P i n o ; Manue l a , s e ñ o r i t a P a r d o ; M a -
n i j a , s e ñ o r i t a M o u e r ó ; Rosendo, Sr . R o m e a ; 
Jacobo, Sr . M u ñ o z ; B e r u a r d i n o , Sr. M o r a ; 
El abad. Sr. Palanca ¡ Dou l lomualdi to . se-
H a n quedado e l eg idos l o s s igu i en t e s Ju-
rados para l a p T i & i ñ í a E x p o s i c i ó n en las sec-
ciones de E s c u l t u r a y A r q u i t e c t u r a . 
Escultura. 
Sr . B l a y . 
S r . M a r i n a . 
vSr. B e n l l i u r e . 
S r . I m i r r i a . 
S r . M a r t í n e z Cube l l s . 
S r . T r i l l e s . 
S r . G o n z á l e z Po l a . 
VOCALKS SUPI.ENTSa 
Sr . Carbonero . 
Sr . G a r r i d o . 
S r . A u g l a d a . 
S r . B i l b a o . 
Sr . C a s t a ñ o s . 
Arquitcctiira 
S r . A l v a r e z ( D . A n í b a l ) 
Sr . R e p u l l é - s y Va rgas . 
S r . Sa l l abe r ry . 
S r . F lores y U r r a d i e t a . 
Sr . Casauova. 
Sr . Arfeos. 
Sr. Bellver 
, E n c u m p l i m i e n t o de una o rden de l go-
bernador , el i n spec to r p r o v i n c i a l de ¡Sanidad 
ha g i r ado una v i s i t a al i n m e d i a t o pueb lo de 
L e g a n é s , y como consecuencia de e l l a ha dic-
tado va r i a s d ispos ic iones r e l a t ivas a l sanea-
m i e n t o de las aguas que abastecen á la 
l oca l i dad , á l a c o n d u c c i ó n de las aguas re-
s iduar ias y de t e rminadas medidas de h ig ie-
ne que deben adoptarse en los edif ic ios des-
t i n a d o s á escuelas y ma tade ro . 
C o n f e c c i ó n de toda clase de prendas dft 
s e ñ o r a y cabal lero . F ranc i sco Pr iego , plaza 
de Her r ado re s , 10, segundo, M a d r i d . 
L a banda m u n i c i p a l de M a d r i d darS 
m a ñ a n a d o m i n g o , á las once y media 
de l a m a ñ a n a , en el R e t i r o , u n concier te 
con a r r e g l o a l s i g u i e n t e p r o g r a m a : 
Pasodolde de E l tambor de granaderos, 
C h a p í ; O b e r t u r a de Clcopctra, M a n c i n c l l i ; 
SeKvciór t del acto p r i m e r o de Tannhaiiscr, 
W r . g n e r ; Marcha h ú n g a r a de L a condena-
ción de ¡•'auslo, l l c r l i o / . ; P o t p o u r r i sobre 
m o t i v o s de l a zarzuela E l gaitero, N i e t o . 
E L MEJOR P O S T R E 
MEPJELÁDÁjnMIJANO 
A s a i e r s í i s a d a i u r i s p r - u d e n c S a y L e g i s * 
S a c i ó » . 
E s t a ta rde , á las seis y med ia , c e l e b r a r á 
s e s i ó n p ú b l i c a esta C o r p o r a c i ó n , bajo l a pre-
s idencia de l Sr. R x l r i g u e z Sani.podro. para 
c o n t i n u a r la d i s c u s i ó n de la M e m o r i a uel se-
ñ o r M o r e n o C a l d e r ó n ( D . A . ) , acerca de l te-
m a o I n v o l u c i ó n de la escuela snda l ig ta* , ha-
c iendo uso de l a pa labra los Sres. CoiijSiño v 
Q u i r o g a ( D . J . ) y Soler y T i r e z .(Z). p.) ' 
Sábado 13 dé Abril de l9 l2 . - S i - A . D E B A T E 
AñoIL-Núm. 16 
iosas E L B U E N G U S T O 
Santos y cultos ¿B fcoy. 
SaJitos Hornienceildf), ~<3arpo, 
"íut-lino el Filósofo, Máximo, 
Quintiliano y Santa Agatonica, 
mártircB, y la Beata Margarita; 
régen. 
Se gana el Jubileo de Cua-
renta Horas en la parroquia de 
Nuestra Señora del Carmen 
continua la novena al Santísi-
mo, predicando en la misa, á 
as diez y media, D. Cándido de 
Manzano?, y por la tarde, á las 
cuatro y media, D. Francisco 
^rutoe Valiente. 
E n la parroquia de San An 
jrés, » las nneve, se adminis-
trará la Comunión á los «nfer 
JIOP impedidos do lafi fdígresíae 
do San Pedro y San Andrés, y 
£0 hará la bendición do campos 
L a misa y oficio son del S á 
toado cin Albis». • 
Visita do la Corto de María.— 
Nuestra Señora do los Remedios 
wi San Ginés, ó do la Salud en 
Bantiago y San José.-
Espíritu Santo: Adoración 
Jíocturna. 
Tumo: «Sancti Spiritus». 
(Este periódico se publica 
son censura eclesiástica.) 
BOLSA D E L TRABAJO 
D E L CENTRO POPULAR C V 
TOLICO D E LA IN M A* 
CULADA (Atocha, 18). 
Solicitan trábale. 
Albañiles.—Oficiales, 2; Ayu-
dantes, 6; Peones de mano, 6; 
Idem sueltos, 14. 
Pintores.—Oficial, 1; Ayudan 
tes, 8; Aprendiz, 1. 
C O M P R O 
p e r l a s , o r o , p l a t a , p l a -
t i n o , p i e d r a s finas, e n -
cajes, aban icos ; p a g o 
b i e n ; v e r y c r e e r . F u e n -
c a r r a l , 29, f r e n t e á I n -
fantas . 
m m a m 
Purísimo, sin sabor, A. Coi-
pel, frasco de una onza, 50 cén-
iimos. Barquillo, 1, Farmacia, 
Madrid. 
Wpmflf 
m o d e l o s e n b S u s a s d e s e d a y b a t i s t a . 
P R E C I A D O S , 2 4 , f r e n t e á C a p e l l a n e s . 
Beneficio á los Sres. Sacerdotes 
L a Casa ülled tiene una gran confianza en la clase sacerdo-
tal dé España, y al objeto ofrece á los señoree curas párrocos 
per&onae allegadas, ein más garantías que el sello de la 
parroqui y la £ n n a del neñor cura, relojes A PLAZOS uo las 
marcas Roskopf Patent, Regulador D. G . , Moeris Patent, Paul 
Hemmeler y otras conocidas, con garantía verdad do uno a tres 
años y precios más baratos que los de otras casas al contado. 
C L A S E S Y C02SDSCiCm£& D £ V E N T A 
1* 15 pesetas, garantía u n a ñ o , primer plazo... 5 leí resto 
ü.a !¿0 » > dos años, » » ti > en a 
3.» 25 » » tres años, » » 1 ) meeee. 
Todo podido de provincia* babrá de venir aeompañado ded 
imix>rte del primer plazo, más 50 céntimos para envío y cer-
tificado. Se admiten en pago sellos de Correo de 5, 10, 15 y 25 
céntimee, libranzas del Giro Mutuo, sobre monedero. Giro Pos-
tal' y letras do fácil cobro sobre esta plaza. A l contado, 25 por 
100 de rebaja. , , S ; . •. i -
IMPORTANTE. So a/kmte la devolución de todo reloj que 
no guste, siendo de cuenta del comprador los gastos del envío 
^ R e f e r í a y taller de composturas de L U I S U L L E D , Horta 
eza, 58, MADRID. 
P A 
Variado surtido en lapiceros de bolsillo y caprichos propios para regalos. 
SASTRERÍA PARA C A B A L L t K ü a i Y m u ú s 
Espléndido surtido para Primavera y Verano. La mejor y más barata de España. Es-
pecialidad en Uniformes. 
6, FUENCARRAL. 6 
(frente calle D e s e n g a ñ o ) 
PRIMERA COMUNION 
Coronas, velos, bolsaa y 
lazos. Expos ic ión úl t imas 
novedades. Suo. Jesualda 
Prieto. Plaza del Progre-
so, 18. 
Esta esencia especialísima para automóviles, sin que ninguna 
otra la supere, se halla de venta en tados (os garages en bidones de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayoí baratura y porque, dada su forma piaña, se aco-
moda mejar en el coche. Tedos los biejenes llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L E O y las iniciales de la casa Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores dt los bidones qne no 
conserven intacto este precinto. 
Oficinas: FERNANFL0R. 6, pral. 
*) tjwi {m i&jm) tíffi) '<*m i* 
BCBEBITBDOS TULLESES M eSGUlíOf 
T 
I m á g e n e s , Altares y toda clase de ca rp in te r í a rel i -
giosa. Act iv idad demostrada en los múl t ip les encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VIGENTE TENA, escultor, Vaisnci 
Destruye en pocas horas tpda ciase 
de paráslteu del cabello y piel, 
pulgas , c h i n c h o » , etc., « le . 
F r a s c o : UNA p e s a í a . — V I C T O R í A , 8 . -
Ú T I L Í S I M O A L O S A G R I G Ü L T O R E 
SÍ folleto " E l Aerr ícu i tor regrenerado", en q\ie D. A. Mo-
nedero expone medio préct ico para el labrador de eolocífrae 
rápidamente en s i tuac ión desahogada. 
15 c é n t i m o s sellos, autos-, D U £ K A S ( P a l s n c í a ) . 
Certificada del Laboratorio Municipal de 
Madrid: 
«No contiene ninguna substancia perjudi-
cial ni tóxica. En consideración á lo expuesto, 
es de BUENAS CONDICIONES como loción.^ 
El VINCITOR es el restaurador por excelencia del cabello; es el único y verdadadero 
preparad» en el mundo contra la calvicie, canicie y peladas, evitando la salida de nuevas 
canas. 
El VINCITOR es el rey de los pilígenos, detiene la caída del cabello, dándole fuerza y 
vigor come en la mayer juventud; limpia completamente la cabeza de caspa y películas. 
El VINCITOR, per sus excelentes cualidades de composición y aroma, es iridispen-
sable en el tocader, usándolo la alta aristocracia y ¡os más célebres artistas ds! mundo, 
con sorprendente y maravillóse resultado.—La correspendencia y pedidos á nombre de 
P. BALLESTEROS SEBASTIÁN. 
BS^BT^SÍ» nc i i!rirB«a:f»CTi i En España 30 pesetas^ PRECIO DEL FSASSO | En eí e x t r a n j e r o . • . . 40 francos . 
Depóslf© s e ñ e r a ! : CARRETAS, 27 y 29--Aparfaí io de Correos 544. 
PASA HOY 
ESPAÑOL - A Ia8 9 . - L ¿ * 
ceilu do mi mujer y pe(.u y 
ñecas (precios popuiareg) 
PRINCESA.—A íaa 9 . - L a n<. 
delavidayZaragataadno^T 
Mas 4 y I i 2 . - F u n 0 i ó n pob-
lar extraordinaria.— k a l t ^ 
loca. 
COMEDIA. Compañía ¡tai¡, 
n a . - A la» S . - d e l 
moda.—Zazá. 
LARA - A ¡ a s 9 y l [ 2 . - B e . 
cío de Joaquina del TíixLo '—'r 
De ceroa, F lor de los Pai^L 
(2 actos, eetreno) y Amor 
gracioso y L a Ooya. 
A laa 7.—Puebla de las nuije., 
roa (2 actos) y L a Goya (dJ 
ble). 
t - V 
C E R V A N T E S . — A l a s 7 y 
Coba fina,—A las 9 y 8i4.^ 
Francfort.—A las 19 y2i4,_ 
Zaragatas y Coba ñna {dob!e)( 
APOLO. — A lae 7. — E l freí0(J 
de Goya.—A las 9.—La nifia 
de los besos.—Alas 10.—¿i 
pr ínc ipe Cr.s'.o —A ha 11 y 
114.—El fresco de Goya, MI 
PARISII .—A las 9.—Los fenoi' 
menales !\rlii;tas Neasera^ ea 
•u original poutpurrit acfóí 
bát ieo'y toda la co iapañla^ 
circo y varietéa que dirig» 
Wi l l iam Parisb. 
Batería de Cocina, Cubiertos y servicio de mesa, Heladoras, 
Piltros, Jaulas, Botellas para conservar las bebidas frías ó ca-
lientes 4 8 . 
o í , o m ñ 
Z Y 
Ó T O N I C I D A D D E ü S I S T E J V I ñ f í E Í ^ V l O S O j 
P r e p a r a d o en p i l d o r a s compues ta s de f o s f u r o de c i n c y e x t r a c t o de n u e z v ó m i c a , á m á s 
de o t r o s t ó n i c o s y sedantes aconse jados p o r l a c i e n c i a de c u r a r , hace desapa rece r t o d a 
a l t e r a c i ó n d e l s i s t e m a n e r v i o s o y n o h a y N e u r a s t e n i a q u e se r es i s t a . 
E s m e d i c a m e n t o u m v e r s a l m e n t e c o n o c i d o y se t o m a s i n m o l e s t i a . 
R e c h á c e s e t o d a caja q u e n o sea de l a t a y n o l l e v e e l n o m b r e de sus d e p o a i t a r i o s : 
P é r e z , M a r t i n y C o m p a ñ í a . 
P L A Z A D E S A N M I G U E L , S 
PROVEEDOR DE VARIAS C O O P E R A T I V A S 
E n general, loe géneros que 8« ofrecen en las liquidaciones, parecen baratos porque 
son muy maloa. Todo el mundo conoce los calzados hechoa que realiza E N T R A G o on 
secc ión especial de saldos, y por eso el públ ico se apresura á comprarlos. 
Letra» de cine para muea'ras. Saneamiento de edificios. Pre 
gupuestos gratis. Exportación á prorinoias. 
León, 30, é Hilario Peñasco (antes Carbón), I . 
T I B I L i I É I F O I S r O S . S T ' S 
E l é x i t o de estas p a s t i l l a s se debe á s u b o n d a d r e c o n o c i d a en d iez y seis a ñ o s . L a s afec-
c iones c a t a r r a l e s de l a f a r i n g e , l a r i n g e y a m í g d a l a s , d e s a p a r e c e n c o n s u uso p o r e s t a r 
dos i f icadas c o n l a m a y o r e x a c t i t u d . 
D e s i n f e c t a n las mucosas y e j e r c e n s o b r e las c u e r d a s b u c a l e s u n a a c c i ó n e s p e c i a l q u e 
a c l a r a l a v o z y a u m e n t a s u i n t e n s i d a d . ' 
T o d o f u m a d o r d e b e es ta r p r o v i s t o de este m e d i c a m e n t o t a n a g r a d a b l e a l p a l a d a r , y so 
v e r á l i b r e d e m o l e s t i a s e n l a g a r g a n t a . 
M i t a e n f a r m a c i a s y d r o g - u e r í a s , á. p e s e t a s 1 , 5 0 c a j a . 
5 
i m m í h GATÍLIGá 
DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA 
P A L pífl A 
Esta zapatería es la 
qne vende el calzada 
mejor y más barato de 
Madrid. 
Grandes surtidos,; nuevos y 
variados dibujos. 
Copas, vasos,,-juegos de cafó, 
objetos para regaló, todo muy 
barato. ., ,, 
Espoz y Mina, 40. Esquina 
á la plaza del Angel. 
FRENTE AL CONVENTO 
DE LA LATINA 
M A D R I D 
Llamamos lo aten-
c ión sobre este nuevo 
reloj, que seguramen-
te será apreciado por 
todos los que sus oeu-
Eaciones lea exige sa-er la hora fija de no-
che, lo cual so consi-
gue con el miamo sin 
necesidad de recurrir 
t cerillas, ete. 
Eete nuevo reloj tie-
ne en su esfer* y ma-
nillas u n a composi-
c ión R A D I U M . — Ra-
dium, materia mine-
r a l deseubjerta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
el ki lo aproximada-
monte, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se hn podido' 
conseguir aplicarlo, 
en intima cantidad, 
sobre laa horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente laa 
horas de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
Lo consigue teda casa que trabaja i altos y bajos pre-
cios, como lo hace la casa Somozn, Montera, 5. Las tarifas, 
conocidas de todo el público; el corte y confección acredi-
tado de esta casa, ha sido premiado con la elección que 
para su suministro han hecho La Feeieración Nacional Es-
colar, La Cooperativa «iel Real Cuarpo de Alabarderos, 
ídem de la Casa de la Moneda y la Sociedad Hispan Truts. 
Hechura y forros de traje, 20, 25, 30 y 35 pesetas. 
De gabán, 30, 40 y 50 pesetas. 
"LA CAMPANA DEL RIP M 1309" 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
PUs. 
A n t i r r e u m á t i c o in fa l ib Je e n todas las m a n i f e s t a c i o n e s de t a n g e n e r a l y m o l e s t a e n f e r -
m e d a d . 
E x i t o s e g u r o ; á l a p r i m e r a f r i c c i ó n a t e n ú a e l d o l o r . 
Depositarios por mayar de estos preparados: PEREZ, MARTIN Y COMPAÑIA, Alcalá, 9. Madrid 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplana 25 
Idem, máquina extra, Ancor», rubíes 35 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate 4 0 
E n 5, S y 8 plazos, r e spec t ivamente . 
A I con tado se hace una rebaja de u n 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certifisados con aumento de 1,50 ptas. 
•3.75MSES^^«T--«w: 
Rogamos á las familias ée provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objetos 
Decorativos. Los hay de todos los gustos y variedad de 
precios. Si os váis á casar no dudéis un momento en alhajar 
vuestras casas con los cien mil objetos que os ©frecemos, 
á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os conven-
ceréis de esta verdad. 
L E G A H i T Q S , 3 5 . - S u c u r s a l i R E Y E S , 29 . 
T e l é f o n o 1.942. 
U ^ V 3 ^ O í o i o n 
Se ha puesto áda venía la segunda edición de L a campa-
ña del Rifen 1909. (Juicios de un testigo), compuesta so-
bre apuntes tomados en e l teatro da la guerra, durante la 
heroica campaña, por nuestro querido compañero de Re-
dacción D. Fernando de Urquijo (Carro Vareas). 
I N S T I T U T O S M I S I O N E R O S 
Por Don Severino Aznar.—Precio, 3 pesetas. 
r ec iben 
d o f n n o i ó n 
CÓMICO.—A las 6 y l [ 2 . ~ L 
espadxchinea (9 cuadros, d 
ble).— A las 10 y ll2.-,—J 
refajo amat illo (2 aeios doi 
ble). 
C O L I S E O I M P E R I A L . - (Co'n. 
cepeiSn Jor<5uiraa, 8).—A U¿ 
4 112 y 8 I l 4 . - P e l í c u l a s . - ^ 
laa fi y ll2.—Musió;-, popular.' 
—A las 6 y l(2.~Tortosa f 
Soler (especial).—A las 9 jí 
l l4. — Casco de oro.—A \li 





á Isa 4 j 1 (2 de la tarde y i 
y 1 ("2. de la noche, con p-o 
grama .de verdadera noye 
dad y estreno do tres maW 
nificaa pel íeulas . 
E u l a i&ne ióa do la noche, réi; 
g alo por sorteo de una mo! 
neda de oro de 20 pesetas. vi 
SALON MADRID. - Todos \ l \ 
miércoles j silbados de 6 
sección blanca benéfiai p|l 
trocinada por la Ünión cl< 
díuni-g españolas, 
B E N A V E N T E . — Do 6 á lá jp 
l l i . — S e c c i ó n eon^inua áe tú 
n«matógrafo.--íoáÓ8 Tos díaf 
P a r a a n u n c i o s y 
s í E s c r i p e i i m e s , e n l a 
A d m i n i s í n a c i ó n d e 
e s t e p e r i ó d i c o . 
TeléíGíio \% 
Combinaciones aconó-
mie s do varios periódi-
cos. Pídanse tari fas y pre-
supuestos do publicidad 
para Madrid y provin-
cias. Grandes descuentos 
en esquelas de defunción, 
novenario y aniversario. 
Nuestro distinguido colaborader D. Manuel de Bofarul 
acaba de publicar un interesante libro, titulado 
X o a s a n t i g u a n C o r t e s , 
E L M O D E R N O P A R L A M E N T O 
E L R E G I M E N R E P R E S E N T A T I V O ORGÁNICO 
Se admiren suseripclcnes para EL DE 
en esfe kiosco. 
SALON RSG-IO. — C i n e m ^ 
grato artís'irfo para Mf9 
Jias.—Teatro d é l a s novVdti 
des einematográfleas.-Todoi 
los dias estrenoá.—Lo¿ Jiál 
vas mat inés oon regalo.'Loi 
viernes moda.— Los nifio} 
gratis,—Secoidn continüádi 
4 á l 2 . 
P R I N C I P E ALFONSO.-Ideü 
cinema. — Seockm eontíndf 
de i Í i 2 á 12 1[2.—Kuevp 
programas todos los diaj/ 
Jueves, mattnéo infantil coii »-
regalos. Kxitos: «Heroína (l( 
Sudán» y «Rapto en atfi 
plano-. 
R E C E B O DB SALAMANCA; 
<8kating-Kink). — 2S) Vil 
nueva, 28; te léfono 3.677.' 
Abierto todea los d¡»r di 
16 á 1 y de 8 á 8.—MsrtfíM 
viernes, moda.—Miércol íf 
y sábados á las 7, y á o ú i ü 
go« á las 12 y l iS earr«r«í 
do eintas con bonitos pr^ 
mios.--De8de las 6 de la ur.; 
de escogidas ceoeioncB 
oinema tórralo. 
FRONTON CENTRAL.--A]agi| 
Primer partido, á 50 fantoi 
Mácala y Teodoro (rojo»), 
contra Aiípi irúa-y Solaverrj; 
(azules).— Segundo, áñOta 
tos.-Juanito y Millán (rojOi 
contra Fermín y Jáureg 
(azules). 
tíe güce^o-ffosfato 
ele casi C®SÍ 
Para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros erí -
nicog, infecciones gripales, enfermedades consuntivas, 
inapetencia, debilidad general, neurastenia, caries, ra-
quitismo, escrofulismo, etc. Frasco, 2,50 ptas. FEs-ma-
cia d « I l í r . Benedicto , S a n S e r n a r d o , 41, Madrid. 
T e i « « m o 634, y prlncipaies farmacias. 
Surtido especial en toda clase de ar< 
tíeulos para el culto divino. 
PÍBAÎ SBí CATALOGOS Y MITESTMAS 
F o l l e t í n de E l i O E B A T E (25) 
voces oficiosas,—pues los n iños y los h o m -
bres hechos, al lá se van todos. 
— V e n i d a c á , s e ñ o r i t o . 
U n muchacho enfermizo, con las ma-
nos llenas ele verrugas, sa l ió de su s i t io 
y fué cerca del maestro, á quien d i r i g ió 
temblando una mirada suplicante. 
— S e ñ o r Boldcr—di jo Squeers con g r a n 
l en t i t ud , porque durante este t iempo bus-
caba, como suele decirse, e l punto v u l -
n e r a b l e . — S e ñ o r Bolder, si vuestro padre 
ha c r e í d o . . . Pero, ¡ c a l l e ! ¿ Q u é es eso 
que tené is eu las manos? A ver, á ver 
q u é es eso. 
Y Sq\ieers cogió el brazo del n iño para 
reconocer la mano, que re t i ró al punto 
con repugnancia 3- asco. 
— ¿ C ó m o se llama esto?—le ' p r e g u n t ó 
d á n d o l e al mismo t iempo u n palo con el 
b a s t ó n como para facilitarL- la respuesta. 
' — V o no tengo la culpa, señor—^contes-
t ó el n i ñ o llorando;—eso sale porque quie-
re salir. 
—Porque quiere sal ir , ¿ e h ? 
V Squeers se r e m a n g ó bravamente y 
e scup ió en su mano derecha para empu-
ñ a r y b landir mejor su palo. 
—Como sea efecto del sucio t r á b a i o 
a que me d e d i c á i s , y o no sé . . . -
Squeers no 1c de jó concluir. ' 
—Sois u n alumno incorregible, s e ñ o r 
i M d e r , y pues que 2a ú l t i m a tupda no 
os ha servido de nada, veremos si os sir-
ve esta. 
Y el honorable maestro c a y ó sobre su 
t ierna v í c t ima , á qu ien no de jó hasta sen-
t i r cansado el brazo, por m á s que le p i -
diera misericordia. 
—Ahora b ien—di jo l u e g o , — p o d é i s ras-
caros cuanto q u e r á i s ; pero en silencio. 
A callar, pues. ¡ N o ca l l a rá ! A ver, Smi-
ke , echadlo fuera de a q u í . 
É l pobre Smike h a b í a aprendido por 
una larga experiencia á no deliberar cuan-
do h a b í a que obedecer, y así , pues, se 
a p r e s u r ó á empujar fuera del estudio á 
su aaiigo y c o n d i s c í p u l o . 
E l director vo lv ió á ocupar su asiento 
al lado de la directora. 
—Veamos ahora. Una carta para Cob-
bey. ¡ S e ñ o r Cobbey ! 
Gobb v se l e v a n t ó y m i r ó fijamente la 
carta, mientras Squeers se'enteraba de 
jel la . 
I — Y a - - d i j o luego;—la abuela de Cob-
; bey ha muerto y su t ío John se ha dado 
á la bebida. H e a q u í todas las noticias 
m u é vuestra hermana os env í a , con una 
p e q u e ñ a cantidad, que s e rv i r á para pagar 
j el cristal que rompisteis ó que r o m p e r é i s , 
: seguramente, pues no hay en la casa m u -
¡ chacho m á s travieso. A ver , s e ñ o r a — d i j o 
i á la regente,—guardad en depós i to esa 
i p e q u e ñ a suma. 
La directora e m b o l s ó l a cant idad, y el 
director c o n t i n u ó el acto gravemeute" 
— i S e ñ o r Graymarsh ! 
—Servidor. 
—Esta carta es vuestra. 
Graymarsh se l e v a n t ó á su vez, y m í s -
ter Squeers leyó la carta para s í , diciendo 
luego en voz al ta: 
— L a t í a materna de Gravmarsh se ale-
gra mucho de saber que su amado sobri-
no este tan bueno y sea tan feliz. Reite-
ra el ofrecimiento de sus respetos á mis-
tress Squeers, cp i j s iderándola como u n 
á n g e l sobre la t ierra , y desea que Dios l a bondad de castigarlo hasta que se obre 
prospere mis negocios, como merecen, 
dice mis vir tudes. H u b i e r a querido enviar 
á su amado sobrino el par de medias que 
le ha pedido; pero no estando m u y so-
brada de dinero, le e n v í a en su lugar los 
Pensamientos del Cristiano, e n c a r g á n d o -
le poner su confianza en la divina P rov i -
dencia. Espera, sobre todo, que s u que-
r ido sobrino se consagre á complacer á 
M . Squeers y á su d i g n í s i m a esposa, con-
s i d e r á n d o l o s como sus ú n i c o s amigos en 
el mundo, y que distinga al joven Squeers. 
¡ O h ! — e x c l a m ó el director plegando otra 
vez e l d o c u m e n t o . — ¡ Q u é carta tan bien 
escrita! A ver, señor Graymarsh, s i o l v i -
d á i s tan saludables consejos. 
L o m á s interesante de esto era que la 
l ía materna de Graymarsh era, s e g ú n los 
en el n i ñ o u n Cambio saludable. E l l a mis-
m a comienza el castigo, s e c u e s t r á n d o l e 
los cinco c é n t i m o s que le corresponden 
semanalmente por dinefo de bolsi l lo y 
que s e r á n destinados á objetos piadosos, 
H e a q u í unas disposiciones bien tristes 
— a ñ a d i ó M . Squeers d e s p u é s de una p a m 
sa espantosa para los pobres n i ñ o s . 
Y esto diciendo se r e m a n g ó otra vez 
y e m p u ñ ó e l b a s t ó n de mando, h a b i é n -
dose antes escupido la mano. 
—Esto—dijo—no puede cont inuar as í ; 
yo quiero que, pues no hay motivos para 
estar tristes, todos es té i s alegres y satis^ 
fechos en m i casa. A ver, a ce r cáos , señor 
Mobbs . 
Mobbs a v a n z ó lentamente hacia la pre-
sidencia, f r o t á n d o s e anticipadamente los 
í n t imos , la verdadera madre del sobrino. | ojos, y cuando le dieron para l lorar , se 
M . Squeers, sin hacer a lu s ión á este ¡ r e t i ró por la puerta lateral . 
secreto, lo que hubiera sido ya una i n -
moral idad imperdonable, c o n t i n u ó solem-
M . Squeers se puso entonces á abr i r 
una p o r c i ó n de paquetes p e q u e ñ o s que 
n e n í e n t e el acto, l lamando á o t ro m t i - c o n t e n í a n , unos dinero, otros p e q u e ñ a s 
chacho. 
—¡ S e ñ o r Mobbs ! 
Y Mobbs se l e v a n t ó , mientras Gray-
marsh vo lv ía á su s i t io . 
— L a madre pol í t i ca de Mobbs—dijo 
Squeers extractando esta otra carta—se 
puso mala á la noticia de que su amado 
hi jo no q u e r í a comer cosa de grasa. Quie-
re saber á vuel ta de correo c u á l e s son sus 
intenciones r e b e l á n d o s e contra l a comida, 
y s i es verdad que se permi te desviar con 
asco las narices cuando se le da caldo de 
h í g a d o de vaca, s au t i í i cado ya por l a ben-
d i c ión de su buen maestro. No tiene es-
tas tristes noticias por conducto de mí s -
ter Squeers. el cua l no acostumbra á sem-
brar la c izaña, sino que las ha sabido por 
d di ano y se ba afligido m á s de l o que 
puede expresar. E s t á desolada de ver á 
su ' 
prendas de vestir , como gorras, etc. 
Mistress Squeers encontraba todas es-
tas prendas demasiado grandes ó peque-
ñ a s para sus d u e ñ o s ; pero al joven 
Squeers, que sin duda t e n í a la cabeza elás-
t ica, le v e n í a n todas perfectamente bien, 
s e g ú n el parecer d é su madre. E n cuanto 
al dinero, no hay que decir que quedaba 
en depós i to para los usos convenientes, 
en manos de la honorable directora. 
D e s p u é s de l a s e s ión , e l presidente se 
r e t i ró con su esposa, dejando á N i c o l á s 
el cuidado de v ig i l a r á los alumnos en la 
sala de estudios, que era sobremanera 
fría, y adonde se les servía a l oscurecer 
una co lac ión de pan y queso. 
E n el r i n c ó n de la sala m á s cerca de 
la mesa del director h a b í a una misera-
^JJICS*!!. ü s t a aesoiacia de ver a hlr- f.«i,nfo \ i . " , ' . ^ f 1 ' 
hijo descontento, lo eme es un ü e S d o « « . S i ' \ ^. ^ ^ N i c o l á s , 
abominable, y rue^a á M . S^vi¿"s t e P Í ^ S « U ^ e n t o ^ 1 ^ 0 y ^ ^ 
«I t t í f tUeat f i de su posición, qúe si la 
muerte hubiera venido A visi tarle en 
aquel momento, acaso le h a b r í a hecho 
una buena acogida. 
Los malos tratamientos de que h a b í a 
sido testigo involuntar io , la grosera é i n -
calificable conducta de Squeers, aun en 
sus mejores momentos; el desaseo del jó-
cal; e l e s p e c t á c u l o presente á sus ojos; 
los gr i tos que resonaban en sus o ídos , tó-
do c o n t r i b u í a á darle este humor tan 
m e l a n c ó l i c o . Pero cuando recon ::ba que 
en su cual idad de aux i l i a r de aquel i n -
digno maestro, cualesquiera que fuesen 
las circunstancias que le obligaran á ello 
p a s a r í a por par t idar io de u n sistema que 
él miraba con repugnancia y hasta con 
horror , entonces se avergonzaba d e ^ s í 
mismo y t e m i ó u n instante que e l re-
cuerdo de su s i t uac ión presente no le 
permit iera l levar la frente levantada en 
adelante. 
E l pa r t ido , s in embargo, estaba toma-
do, y N i c o l á s , firmemente decidido á l le-
var hasta el fin la r e s o l u c i ó n que h a b í a 
fonnado la v í s p e r a . 
H a b í a ya escrito á su madre y her-
mana para decirles que h a b í a llegado 
bien; poco hablaba de Dotheboys-Hal l , 
pues no "podía decir la verdad; pero, en 
fin, las t ranquil izaba sobre dste punto , 
diciendo sólo que esperaba hacer a l g ú n 
bien en donde estaba, y a ñ a d í a que en 
todo caso, necesitaba el favor de su t ío 
en i n t e r é s de las personas que le eran 
tan queridas para oponerse en nada á 
su vo lun tad . 
S in embargo, una idea le inquietaba 
m á s que todas las consideraciones per-
sonales relat ivas á su propia s i t u a c i ó n , 
y esta idea, era la suerte de su querida 
Catalina. S.u t í o le h a b í a e n g a ñ a d o á él . 
¿ C ó m o no temer que buscara para ella 
una miserable o c u p a c i ó n en que su j u -
ven tud y su belleza le fueran m á s pel i -
grosas que l a fealdad y la vejez? Para 
u n hombre atado de pies y manos"' ÍÓP^ 
él estaba, era e s t á una ¡dea que le hafl* 
estremecerse. - -a 
Pero no; no t e n í a r a z ó n ; su madre es/ 
taba á su lado, y a d e m á s , el pobre $ 
ven contaba con la honrada artista, ^ 
ci l la de co razón , es verdad, pero• coiio^.j 
cedora del mundo, sin embargo, ^ 
vez que el mundo le duba con qué gV| 
narse la v ida . 9 
N i c o l á s q u e r í a creer que á él, so^ 
mente á él t e n í a ave r s ión su t ío Rodolfo, 
y como él sent ía entonces m u y j"5^ 
razones , para t e n é r s e l a s á su t ío , conce-
b ía mejor la que és te le t en ía , pero proj; 
curaba disuadirse de que este mal sen; 
t imien to se l imi taba a q u í v no iba mP 
lejos de su persona. 
Embebido como estaba en sus tns* 
reflexiones, hubo de encontrar casualr 
mente l a mirada del pobre Smike, p 
desdichado estaba al l í , á su lado, de | 
di l ias, recogiendo algunos carbones 
parados y e c h á n d o l o s a! fuego. 
H a b í a suspendido u n momento su & 
r ac ión para mira r furt ivamente á ^'lC° 
las, y cuand^.se vió observado r é t i ^ j 
d ió de rodillas a ú n , como si temiera.-" 
castigo. 
— N o — d i j o N i c o l á s con aniable du^u; 
ra;—no temas nada de m í . ¿ T i e n e s fn1 
— N o ; — c o n t e s t ó e l muchacho con # 
nos d e s c o m í a n z a . -
—Tiemblas , sin embargo—repuso ^ 
c o l á s ; — a c é r c a t e . 
— N o tengo fr ío , s e ñ o r ; estoy 3"a ; 
acostumbrado á tenerlo, que no lo 5 1 ? » » 
to ya . r j i S T 
Se ve ía en sus mane-Tas ta l t ^ f í t i 
desagradar, y a q u e ü a t ímida cnatu « 
p a r ec í a tan dcscorazauada. que 
no pudo menos de C:Íclamar: 
—1 "Pobre muchacho! ' ' , 
